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Procedimiento interno para la realización de los procesos de contratación 




La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública reviste especial importancia en 
el desarrollo de las actividades económicas del país, buscando crear un Sistema Normativo que 
proporcione seguridad jurídica; y, evite la discrecionalidad en la Contratación Pública. Se ha 
observado que existe un mejor desempeño de las Entidades Oficiales en los ámbitos de 
planificación, programación, presupuesto, control y administración de los procesos de 
adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, lo que se traduce en una 
mayor agilidad  y eficiencia en el uso de los recursos públicos. A pesar de estos avances, existen 
problemas por la falta de normativa en los Procedimientos Internos aplicados para la realización 
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Internal procedure for conducting recruitment processes by special arrangements 
in the public sector. 
 
The Organic Law of the National Procurement System is particularly important in the 
development of economic activities in the country, seeking to create a regulatory system that 
provides legal certainty and avoid Procurement discretion. It has been observed that there is a 
better performance of Official Entities in the areas of planning, programming, budgeting, 
management control and procurement processes for goods, services and construction work, 
resulting in greater flexibility and efficient use of public resources. Despite these advances, 
there are problems about the lack of rules applied in the Internal Procedures for conducting 
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La Ley de Contratación Pública que el país venía utilizando antes de la puesta en vigencia de la 
nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, presentaba muchas falencias 
e inconsistencias que afectaban el normal desarrollo de la gestión pública. 
 
Podemos mencionar que no existía una Planificación Anual de las Contrataciones, en la que con 
anticipación se programen los Procesos de Contratación a realizarse durante el año fiscal y se 
desconocía el destino del Presupuesto asignado a cada Entidad Contratante.  
 
De igual manera, no existía un Registro Único de Proveedores a nivel nacional, cada Entidad 
Contratante manejaba Procesos de Calificación con la que creaban una base de datos de algunos 
proveedores, lo cual atentaba, a la igualdad de oportunidades de participación, en especial, de 
micro, pequeñas y medianas Empresas. Esto provocaba que para cada Proceso de Contratación, 
cada proveedor debía reunir y presentar, nuevamente, toda la documentación legal necesaria. No 
existía tampoco la exigencia de la Desagregación Tecnológica, a fin de propender a una mayor 
participación de la mano de obra e industria nacional.  
 
El uso de la tecnología resultaba indiferente para llevar a cabo los procesos de Contratación, 
puesto que las invitaciones a los diferentes concursos se las efectuaba de manera física.  
 
Así también, se incurrían en gastos para las Entidades Contratantes porque tenían la obligación 
de efectuar las publicaciones por la prensa escrita en los diferentes periódicos del país; y, los 
proveedores, ya que estos tenían que pagar determinado precio por los Términos de Referencia 
de manera obligatoria, como requisito para poder participar. 
 
Otro requisito era la exigencia de la garantía de seriedad de oferta a presentarse junto con la 
misma. Los Términos de Referencia o Bases de los concursos, no seguían el mismo patrón, es 
decir, cada Entidad Contratante los elaboraba según su manera muy particular. 
 
Es importante  señalar que a partir del año 2008, en que se pone en vigencia y aplicación la 
nueva Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, ha significado para 
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el país el establecimiento de un ordenamiento en los procesos de contratación y se ha 
constituido en una ventana abierta para los ciudadanos, puesto que a través de la tecnología 
pueden ser testigos de una mayor transparencia en los procedimientos del manejo de los 
recursos públicos. 
 
Con la correcta utilización de la Ley, se facilitan las labores de los Organismos de Control, ya 
que todos los procesos se encuentran debidamente sistematizados. Se genera además,  un gran 
dinamismo para el involucramiento de la ciudadanía en las veedurías; así como promueve una 
mayor participación de los profesionales; las micro, pequeñas y medianas empresas se han visto 
beneficiadas al haberse facilitado su concurso en los correspondientes procesos, incrementando 
la producción económica y comercial, en beneficio de la industria del País. Al contar con esta 
importante Ley, se han optimizado los procesos de Contratación Pública.  
 
Por tanto,   la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha 
significado para el País un avance en la Sistematización de los Procedimientos de Contratación, 
que ha obligado a las diversas Instituciones Públicas a mantener un adecuado orden y 
planificación en sus Procesos de Contratación, garantizando la transparencia en sus acciones, lo 
que ha resultado en una mayor agilidad  y eficiencia en la Contratación de la Obra Pública. 
 
A pesar de estos avances, se han determinado problemas en los Procedimientos Internos 
aplicados para la realización de los Procesos de Contratación por el Régimen Especial en el 
Sector Público, tales como en la adquisición de fármacos que celebran las Entidades que prestan 
servicios de salud, las calificadas por el Presidente de la República, como necesarias para la 
Seguridad Interna y Externa del Estado, y cuya ejecución está a cargo de las Fuerzas Armadas o 
de la Policía Nacional; aquellas cuyo objeto es la ejecución de actividades de comunicación 
social destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades 






1.1 Antecedentes históricos de la Contratación Pública 
 
Como primera aproximación, a la idea de lo que es, la Contratación Administrativa, conviene 
hacer una breve referencia al proceso evolutivo, a través, del cual se llega a la Administración 
Pública actual. 
 
Históricamente, la Administración Pública, funcionó más bien como: un aparato meramente 
represor y al servicio del monarca absoluto, sin someterse a las normas jurídicas en su 
funcionamiento. 
 
A raíz, de la Revolución Francesa (1789),  la soberanía de un país deja de residir en el monarca 
y pasa a ser ostentada por el pueblo, y ello, con una consecuencia fundamental: la 
Administración pasa a estar al servicio del ciudadano y su funcionamiento queda sujeto a 
normas jurídicas. 
 
Sin embargo, el núcleo esencial de esa primera Administración Moderna seguía girando, 
fundamentalmente, en torno a unas actividades específicamente públicas, sin correspondencia 
posible con la actividad de los particulares, por lo que, las normas jurídicas destinadas a regular 
su funcionamiento tenían que ser, necesariamente, de exclusiva aplicación a la Administración. 
 
Estas normas, específicamente públicas, al irse desarrollando e incrementando, con el tiempo 
dieron lugar al nacimiento de una rama especial del Derecho, el Derecho Administrativo, en 
cuanto; Derecho Regulador del funcionamiento y de los derechos y obligaciones de la 
Administración Pública, diferenciado del Derecho Privado, cuyo ámbito queda circunscrito, 
exclusivamente, a las relaciones entre particulares. 
 
En aquellos primeros momentos del Derecho Administrativo, no existían los Contratos 
Administrativos como figura jurídica peculiar, ya que, el aparato administrativo era 
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autosuficiente para atender por sí mismo las necesidades de la sociedad en el reducto sector de 
la sociedad en que intervenía. 
 
Entonces, ¿Cómo nacieron los Contratos Administrativos como contratos dotados de una 
regulación distinta a la de los Contratos Privados?  
 
Para ello, fue necesario que se produjera un proceso de profunda evolución en el que, partiendo 
inicialmente, de un grado muy reducido de intervención administrativa, se va evolucionando 
hacia un volumen muy elevado de actuaciones públicas en todas las áreas que afectan al 
funcionamiento de la sociedad, y cuyas etapas más significativas fueron las siguientes: 
 
Inicialmente, el Estado Moderno nacido de la Revolución Francesa era, acérrimamente, liberal 
lo cual suponía la menor injerencia posible de la Administración en los asuntos privados de los 
ciudadanos. 
 
Esto, unido a la Revolución Industrial que tuvo lugar a lo largo del Siglo XIX, hizo nacer lo que 
conocemos por Capitalismo, que en poco tiempo,  llevó a extremo la explotación de unos 
ciudadanos por otros, hasta el punto de generar situaciones sociales insostenibles. 
 
El resultado de aquel proceso provocó en la mayoría de países europeos, el surgimiento de focos 
prerrevolucionarios que, reaccionando contra el liberalismo capitalista, propugnaban el 
predominio absoluto de los intereses de la sociedad, de lo colectivo y, por tanto, del Estado 
sobre los intereses particulares de cada individuo. 
 
Tras estos estallidos revolucionarios, la concepción del Estado empieza a evolucionar hacia lo 
que hoy conocemos como Estado Social de Derecho, es decir, un Estado preocupado por el 
bienestar medio de la mayoría de los ciudadanos y que, para conseguir tal objetivo, fomenta, por 
una parte, la actividad económica privada, fortaleciendo las infraestructuras y el entramado 
económico y social del País; y, por otra parte, interviene corrigiendo desigualdades y prestando 
un mayor número de servicios a los ciudadanos. 
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Este progresivo e importante incremento de las actuaciones del Estado provocó que la 
Administración Pública necesite utilizar, cada vez más, la contratación con particulares para 
hacer frente a la realización de determinados servicios.  
 
Por fin, cuando tales contrataciones se generalizaron, surgen definitivamente, los Contratos 
Administrativos, diferenciados de los contratos civiles, con una regulación específica propia, 
determinada por una doble exigencia: las peculiaridades funcionales de la Administración como 
organización, y las peculiaridades derivadas del interés público y de la posición dominante de la 
Administración. 
 
Refiriéndose a las Organizaciones Privadas Alvin Toffler sostiene:  
 
"Cuando una ola tan arrolladora de cambios se estrella contra la sociedad y la 
economía, los Gerentes tradicionales, acostumbrados a operar en aguas tranquilas, se 
van de cabeza por la borda, como es ya típico. Ahora los hábitos de toda una vida esos 
mismos hábitos que les ayudaron a triunfar resultan contraproducentes; y, eso mismo 
es aplicable a las organizaciones. Precisamente los productos, procedimientos y 
formas organizativas que les ayudaran en el pasado a alcanzar el éxito, suelen 
evidenciar ahora su ineficacia. En verdad, el primer precepto para la supervivencia es 
bien claro: no hay nada tan peligroso como el éxito del ayer". (Toffler, 1985) 
 
 Esta visión del fenómeno administrativo originó un estado de rigidez, tanto en las estructuras 
como en los comportamientos.  
 
Un viejo pensamiento advierte que las organizaciones deben responder a la edad histórica en 
que viven. Parecería,  ser que en el caso del Sector Público se ha pretendió que sus estructuras 
se volvieran atemporales, sin considerar, la indispensable innovación y adaptación que exigían, 
no sólo el crecimiento y las nuevas demandas que debían atender, para una sociedad altamente 
dinámica y sensible, sino aún más, el ambiente problemático dentro del cual actuaban. 
 
"La Política traza los fines, establece las metas; la Administración supone la capacidad para 
alcanzarlos. De nada sirven grandes metas y ambiciosos fines sin capacidad Administrativa para 
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lograrlos; de poco serviría una eficaz Administración, persiguiendo fines contrarios a los 
deseables o carente de finalidades. Recta Administración significa tener fines y saber 
alcanzarlos; es querer y poder, saber y actuar, conocer para transformar y transformar para 
conocer. El pueblo demanda Democracia y eficacia no quiere que a nombre de esta última se 
expongan sus derechos, no quiere que a nombre de la primera se sacrifiquen o difieran sus 
necesidades; quiere, a la vez Democracia y eficacia. (Reyes Heroles, 2013) 
 
En estos términos las estructuras organizacionales de una buena parte del Sector Público 
correspondieron,  casi exactamente, a su época de creación.  
 
En ésta se requirieron criterios innovadores que posibilitaron administrar la escasez con mayor 
racionalidad, para lo cual se necesitó, entre otras exigencias, nuevos modelos y otras 
habilidades, producto de un nuevo pensamiento que más que incrementa lista debieron  ser 
estratégico. 
 
"En lugar de tratar de detallar el último elemento, el organigrama, el manual de 
puestos, la descripción de funciones, los procedimientos, etc. Los avances modernos en 
Gerencia enfatizan la utilidad de la ambigüedad organizacional. Una estructura atada 
a un cuadro organizacional, totalmente, detallado tiende a desarrollar fenómenos de 
rigidez importantes". (Kliksberg, 1987) 
 
Ni la Administración Pública en su conjunto, menos aún los mecanismos e instrumentos 
jurídicos que la limitaron y accionaron constituyeron fines en sí mismos.  
 
Este problema pudo ser definido de diferente modo por cada uno de los servidores públicos, 
indistintamente de su nivel, status o sector en el que actuaron, a base de su experiencia personal. 
 
No sólo se reflejó en el volumen de la Legislación,  sino también en su versatilidad, lo cual 
posibilitó su interpretación en las más variadas formas, dificultó la toma de decisiones; y, en 
general el funcionamiento organizacional, e impidió la introducción de medidas sustantivas para 
mejorar la estructura y agilidad del Estado.  
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Desde otro ángulo, se afirmó que frente a un notable crecimiento de las responsabilidades de la 
Administración Pública, su regulación se mantuvo; y, por tanto en muchos aspectos se volvió  
obsoleta.  
 
La situación en otros casos  llegó al extremo de paralizar las decisiones por temor a la acción 
legal.  
 
Al respecto, es necesario,  reiterar que la Administración Pública no se encontró organizada y 
menos aún funcionó en la práctica como un ente independiente del contexto.  
 
Así entonces, la economía, la política, la opinión pública, las presiones y decisiones externas, 
los ciudadanos, sus aspiraciones y actitudes, los valores sociales, etc., influyeron y 
condicionaron; y, en gran medida imprimieron su ritmo y comportamiento.  
 
Esta realidad obligó a pensar que cualquier cambio, no dependió, exclusivamente, de lo que se 
hiciera en la Administración, sino también, del contexto donde ésta funcionara.  
 
En este orden de ideas, el desarrollo de la Administración debió ser enfocado como un proceso 
de cambio social que por tal, precisó modificaciones de fondo en la estructura de poder, en los 
comportamientos políticos y en las mismas valoraciones de la sociedad; debió inscribirse en el 
ámbito de una virtual reforma del Estado: "La Reforma del Estado implica no sólo reformar las 
estructuras administrativas, sino también, reformar aspectos políticos básicos de su 
funcionamiento y ambos cambios conllevan redistribuciones muy importantes en la correlación 
de poder".  (Kliksberg, 1987) 
 
El alcance de la reforma debió ser, principalmente, cualitativo: tal vez lo más importante no sea 
el tamaño estructural del Estado, sino, la aptitud e inteligencia que poseía para comprender la 
magnitud y dificultad del actual momento histórico, y la habilidad y capacidad para brindar 
respuestas acordes con la naturaleza y características de las demandas.  
 
Es oportuno comentar la sensible influencia de la Administracion Española. Para esto, su rasgo 
principial era la centralizacion, estilo administrativo que, virtualmente, se trasplanta y se impone 
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en América; y, que de alguna manera, ayuda a explicar tal situacion, en la realidad presente, 
Cos-Gayón, en:  
 
“Historia de la Administración Pública de España”,  puntualiza este sentido, 
altamente centralizado:  “La Administración Pública, y las ideas centralizadoras los 
han invadido todo y han tenido por lo tanto que aumentar los medios de accion y de 
consulta del Gobierno Supremo”. (Guerrero, 1976) 
 
1.2 La Administración Pública Ecuatoriana 
 
La Administración del Ecuador en su relación con el fenómeno social total bajo la premisa de 
que esta nació de las entrañas de la sociedad; para servirla, se encuentró inmersa en su cultura; 
y, fue consecuencia,  del medio social que originó y circundó a la Administración. 
 
La génesis de la Adminitración Pública se encontró en las formas primarias de organizaciones 
de los asentamientos indígeneas que rescindieron en lo que hoy constituye el término nacional, 
formas que se caracterizan más bien, por su simplicidad y que nacieron de un sistema autóctono 
de valores. 
 
Por una parte el Real y Supremo Consejo de Indias, Órgano Superior, de última instancia en lo 
politico-social y la Casa de Contratacion, Órgano Superior, en materia económica-finaciera, 
cuyos excesos fueron de tal naturaleza, que llegaron a general rupturas sociales 
contraproducentes aún para los propios intereses de España. 
 
La formulación del incario, si bien, determinó ciertos cambios organizativos, “no logró 
subrayar por completo a los pueblos sometidos de este territorio, de haber impueto su lengua, 
costumbres, autoridades y normas reguladora, simultáneamente, con la reubicación geográfica 




Posteriormente se establecen los Virreynatos, y entre ellos el del Perú, al cual perteneció Quito 
en calidad de Tenencia de Gobernación. 
 
Con la expedicion de la Cédula Real de 1563, se establece la Organización Administrativa de la 
Real Audiencia de Quito que, aunque regida por las Leyes Generales de España, adquiere una 
forma propia al establecer una Presidencia bajo la cual se estructuran las Gobernaciones de 
Quito, Esmeraldas, Quijos, Popayán y Yahuarsongo; y, varios corregimientos. 
 
Una objetiva presentación de la Administración Pública Ecuatoriana durante la época 
republicana debería sustentarse al menos en dos variables fundamentales: El Estilo de los 
Gobiernos y la Evolución del Papel del Estado. 
 
Para algunos Gobiernos, la Administración Pública, antes que constituir un Sistema de Gestión 
Gubernamental, se utilizó como un simple medio para consolidar su permanencia en el poder, 
especialmente, a través, de la repartición indiscriminada de los puestos públicos, sin considerar, 
que el ejercicio de los mismos exigía requisitos de capacidad, experiencia y conocimiento. 
 
El papel y funcionamiento de la Administración Pública en el Ecuador fue influenciado, 
directamente, por el estilo de los Gobiernos que operaban a lo largo de la vida republicana.   
 
Otros Gobiernos, la usaron para complacer los intereses de variados grupos de presión que con 
frecuencia actuaron en el País en función de sus propósitos, general la conservación del status 
quo.   
 
Tanto un estilo como el otro contribuyeron a una progresiva desorganización y a un inorgánico 
crecimiento del sector público nacional. 
 
Sólo en contados y cortos períodos existió cierta preocupación por analizar y resolver los 
problemas administrativos y por vincular a la Administración Pública con los objetivos del 
desarrollo nacional.   
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No obstante las variaciones en los estilos de Gobierno, la evolución de la Administración 
Pública, al parecer, atravesaron, históricamente, tres etapas marcadas que corresponden al 
desarrollo del concepto socio-político del papel del Estado en la sociedad.  
 
En el esquema liberal del Estado, caracterizado por una actitud pasiva que respeta los patrones 
clásicos de una economía de libre mercado, la Administración Pública tuvo, igualmente, un 
papel limitado. 
 
Si bien se crearon, fusionaron o suprimieron Organismos Oficiales, se procedió a redistribuir 
funciones y operar cambios en los cuadros burocráticos, estas acciones no correspondieron a 
objetivos orientados a transformar, estructuralmente, al Sistema Administrativo.  
 
Se originaron, más bien, en presiones muchas veces no sustentadas en necesidades colectivas.  
Históricamente se puede identificar esta etapa en el período comprendido entre el inicio de la 
República y el advenimiento de la Revolución Liberal.  
 
Este coincide justamente con el establecimiento de los Organismos Públicos más antiguos: los 
Ministerios de Defensa, Finanzas, Interior y Relaciones Exteriores.  
 
En el Ecuador durante este período surgió una marcada fermentación institucional alrededor de 
las nuevas funciones asumidas por el Estado, con la evolución hacia su forma actual de los 
Ministerios de Trabajo, Bienestar Social, Energía, etc.  
 
Para la conducción y aplicación de la Reforma Administrativa el Plan recomendó la creación de 
un organismo central al que dio el nombre de Secretaría Técnica de Administración.  
 
"La ejecución de un Plan General de Desarrollo exige una labor especial de 
coordinación central al servicio de la política planeada de desarrollo. Esta 
importantísima función, como aquella de Planificación Económica, debe estar a cargo 
de una dependencia que se halle estrechamente ligada a la Presidencia de la 
República". (Rodriguez Peñaherrera, 1968). 
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Lo anterior se puede comprobar especialmente al analizar el marco conceptual y algunas 
acciones específicas contenidas en la ejecución del programa. 
 
 En efecto el desarrollo administrativo, a diferencia de la Reorganización y de la Reforma, fue 
considerado como "Un proceso continuo ligado íntimamente a los objetivos del desarrollo 
integral, que facilita el cumplimiento de sus metas a través de la investigación permanente y de 
la aplicación de un conjunto de reformas administrativas integradas en el marco político 
conceptual de la acción gubernamental 
 
De esta breve relación se puede inferir la existencia de una doctrina para la conducción del 
proceso, elemento indispensable para orientar cualquier acción transformadora.  
 
La gestión del proceso se encargó a un pequeño grupo interdisciplinario que orgánicamente fue 
creado en noviembre de 1974 bajo el nombre de Grupo de Coordinación de Desarrollo 
Administrativo, adscrito a la Secretaría General de la Administración Pública de la Presidencia 
de la República.  
 
Por otra parte debe considerar el elemento humano, el hombre, como principio, medio 
y fin, lo cual supone la necesidad de analizar su comportamiento para orientar 
favorablemente sus actitudes hacia el cambio, al fortalecimiento de la capacidad 
administrativa y a la incorporación de juicios valorativos de carácter social dentro de 
la burocracia. (Reunión de Ejecutivos de Alto Nivel del Sector Público Ecuatoriano, 
1975) 
 
El problema mayor estaba dado por la diversidad de regímenes vigentes dentro de un único 
sector público, cada uno regido por una Ley Especial como son la Orgánica de Educación y 
Escalafón y Sueldos del Magisterio, Orgánica de Servicio Exterior, Código de Trabajo, 
Orgánica de la Función Judicial, Orgánica de las Fuerzas Armadas, de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa.  
 
"La Carrera Administrativa, que constituye un incentivo para mejorar el rendimiento 
de la burocracia pública, no ha logrado desarrollarse; las garantías de otros grupos 
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de trabajadores del mismo sector público amparados por el Código de Trabajo o por 
regulaciones especiales y la inelasticidad de los salarios, ha provocado un patrón de 
comportamiento que ha dado como resultado una baja notable en la productividad, así 
como cierto apego a las prácticas rutinarias en el marco de una actitud negativa y 
temerosa al cambio y a la innovación". (Ecuatoriana, 1979) 
 
1.3 La Contratación Pública Ecuatoriana 
 
La Contratación Pública Ecuatoriana, en principio era regulada por la Ley de Licitaciones y 
Concurso de Ofertas, la misma que, posteriormente, fue derogada por la Ley de Contratación 
Pública, que se publicó en el Registro Oficial No, 272 de febrero del año dos mil uno; sin 
embargo, estas normas con el paso del tiempo cumplieron su tarea durante el tiempo en el cual 
estuvieron vigentes.  
 
Actualmente, la evolución cada vez más avanzada de la tecnología en telecomunicaciones y 
revolución de la información, ha hecho que el Estado ecuatoriano busque los mecanismos 
legales que le permitan plasmar esa tecnología en el ámbito de la Contratación Pública. 
 
Los orígenes de algunas de las innovaciones que ahora constan en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, como el Registro Único de Proveedores y el Sistema 
Nacional de Contratación, datan de la expedición del Decreto Ejecutivo No. 258 publicado en el 
Registro Oficial No. 66 de 18 de abril de 2007, el mismo que fue reformado mediante Decreto 
Número 386 promulgado   en Registro Oficial No. 110 de 21 de junio de 2007, normas éstas en 
las cuales se dispuso que le corresponda a la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y 
Compras Públicas del Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) administrar el Sistema 
Oficial de Contratación Pública del Ecuador y el Registro Único de Proveedores, RUP. 
 
Posteriormente, se publica en el Registro Oficial No. 221 de 28 de noviembre de 2007, el 
Decreto Ejecutivo No. 744 mediante el cual se dispuso que el Ministerio de Industrias y 
Competitividad, a través de la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Compras Públicas, 
administre y desarrolle, el Portal Oficial de Información de Contratación Pública y de 
Consultoría del Ecuador.  
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De igual forma, se estableció que todos los organismos y dependencias definidos en el Artículo 
2 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, deben publicar en 
el indicado portal, los procedimientos precontractuales y documentos contractuales relativos a la 
adquisición de bienes y servicios y construcción de obras; y, deben transferir a la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de Compras Públicas en forma gratuita y obligatoria, las bases e 
información sobre contratación pública y consultoría que se requiera para el desarrollo del 
Sistema COMPRAS PUBLICAS. 
 
El Estado Ecuatoriano, dio paso para que se instalara la Asamblea Constituyente, con el fin de 
emitir  una  nueva  Constitución  que  rige,  actualmente,  en  nuestra sociedad, es en esa 
instancia de poderes constituyentes, en donde se empieza la construcción de lo que hoy es la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
Esta Ley, cuyas bases fueron discutidas en la Asamblea Constituyente, a la cual el pueblo 
ecuatoriano le otorgó plenos poderes, fue publicada finalmente en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 395 de fecha 4 de agosto de 2008, fecha desde la cual entró en vigencia, y tiene 
como objetivos primordiales los de lograr una optimización y mejor utilización de los recursos 
públicos, así como: de buscar entre otras cosas, el crear un Sistema de Contratación Pública que 
articule y armonice a todas las Instancias, Organismos e Instituciones en los ámbitos de 
planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las 
adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras que se realicen con 
recursos públicos por parte de las entidades y organismos estatales, incluyendo también a las 
corporaciones, fundaciones, sociedades civiles y compañías mercantiles siempre que su capital 
o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con 
participación estatal. 
 
1.3.1 Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
“Los objetivos que persigue el gobierno electrónico son: la gobernabilidad, la 
efectividad y el desarrollo equilibrado”. (Rivas, López, & Nelson, 2012) 
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Es necesario, crear un Sistema de Contratación Pública que articule y armonice a todas las 
Instancias, Organismos e Instituciones en los ámbitos e planificación, programación, 
presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así 
como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos. 
 
La ausencia de planificación y de políticas de compras públicas ha derivado en discrecionalidad 
y desperdicio de recursos públicos por parte de las Instituciones contratantes del Estado. 
 
Es indispensable innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, 
eficientes y tecnológicamente actualizados, que impliquen ahorro de recursos y que faciliten las 
labores de control tanto de las entidades contratantes como de los propios proveedores de obras, 
bienes y servicios y de la ciudadanía en general. 
 
Los recursos púbicos que se emplean en la ejecución de obras y en la adquisición de bienes y 
servicios, deben servir como elemento dinamizador de la economía local y nacional, 
identificando la capacidad ecuatoriana y promoviendo la generación de ofertas competitivas.  A 
través, de la promoción de la producción nacional, los recursos estatales destinados a la 
contratación pública fomentarán la generación de empleo, la industria, la asociatividad y la 
redistribución de la riqueza. 
 
Es necesario utilizar los mecanismos tecnológicos, que permitan socializar los requerimientos 
de las entidades contratantes y la participación del mayor número de personas naturales y 
jurídicas en los procesos contractuales que el Estado Ecuatoriano emprenda. 
 
Actuará como Secretario el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Compras Públicas, 
INCOP, quien intervendrá con voz pero sin voto. 
 
Son funciones exclusivas del Directorio las siguientes: 
 
1. Planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de contratación 
pública; 
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2. Dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que deben aplicar las 
entidades competentes; y 
3. Dictar la normativa para la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Para su funcionamiento, el Instituto Nacional de Contratación Pública contará con los siguientes 
recursos: 
 
1. Los que se le asignen en el Presupuesto General del Estado; 
2. Los derechos de inscripción en el Registro Único de Proveedores, RUP; 
3. Los que obtenga por efectos de donaciones y asistencias de Instituciones y Organismos 
Nacionales o Internacionales; y, 
4. Los que provengan de convenios por uso de las herramientas del Sistema que se 
realicen con personas naturales o jurídicas de carácter público o privado. 
 
Estos recursos serán administrados, a través, de una cuenta especial a nombre del Instituto 
Nacional de Contratación Pública. 
 
Los autores Antonio José Pérez, Daniel López Suárez y José Luis Aguilar, terminan: en su Obra 
Manuel de Contratación Pública que: “Un avance importante de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, LOS NCP, fue incluir como de Régimen Especial las 
Contrataciones de Servicio de Asesoría y Patrocinio Jurídicos, por la importancia que las 
mismas revisten y porque nunca se tuvo claro, bajo el anterior Régimen Legal, el Procedimiento 
de Contratación, que debía aplicarse para esta contrataciones que permitan satisfacer un 
sinnúmero de necesidades de las Entidades del Sector Público, como por: ejemplo cobro 
coactivo, asesorías en materia jurídica especializadas y patrocinio en temas jurídicos que 
revisten conocimientos específico.  Al respecto la Ley Orgánica de la Procuraduría General del 
Estado (Registro Oficial 335 de 9 de Junio de 1998)”, faculta la contratación bajo esta 
modalidad, disponiendo lo siguiente:  
 
“Cuarta: El Procurador General del Estado o los Representantes Legales de las 
Dependencias, Entidades u Organismo del Sector Público, podrán contratarse 
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abogados en libre ejercicio profesional para que asuman la defensa administrativa o 
judicial de los derechos o intereses de sus representadas, así como: de modo 
excepcional para prestar asesoría sobre asuntos de Interés Institucional, que 
requieran de experiencias o conocimiento especializados.  Los honorarios de los 
profesionales contratados, serán pagados con el cargo al respectivo Presupuesto 
Institucional”. (Manual de Contratación Pública, 2002) 
 
1.3.2 Instituto Nacional de Compras Públicas – INCOP 
 
El Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP,  forma parte del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, SNCP, que no es otra cosa que el medio, a través, del cual todas las 
Instancias, Organismos e Instituciones que manejan recursos públicos articulan su planificación, 
programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y 
servicios, así como la ejecución de obras públicas. 
 
El Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP, tiene como misión liderar la gestión 
transparente y efectiva de la Contratación Pública, optimizar los recursos del Estado, y 
dinamizar el desarrollo del sector productivo del país.  
 
Además, convertirse en la mejor Institución de la Administración Pública Nacional y un 
referente de la Contratación Pública Regional, por su alto desempeño, óptimos resultados y 
confianza de la sociedad. 
 
Entre sus funciones, están: 
 
1) Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, SNCP. 
2) Promover y ejecutar la Política de Contratación Pública dictada por el 
Directorio del Sistema Nacional de Contratación Pública, SNCP. 
3) Establecer lineamientos generales que sirvan de base para formular planes de 
contrataciones de las Entidades 
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4) Administrar el Registro Único de Proveedores, RUP. 
5) Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del 
Ecuador (SOCE), así como establecer las políticas y condiciones de uso de la 
información y herramientas electrónicas del Sistema. 
6) Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en 
los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y 
servicios por parte del Estado. 
7) Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados. 
8) Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales, 
aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de Contratación 
Pública. 
9) Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP. 
10) Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los procedimientos de 
Contratación Pública. 
11) Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de 
Contratación Pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 
interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 
relacionados. 
12) Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos, 
herramientas y procedimientos relacionados con la Contratación Pública. 
13) Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos previstos en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP. 
14) Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría 
ciudadana a los procesos de Contratación Pública. 
15) Publicar en el Portal COMPRASPUBLICAS el informe anual sobre resultados 
de la gestión de contratación con recursos públicos. 
16) Elaborar y publicar las estadísticas del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, SNCP 
17) Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás normas 
aplicables. 
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El Directorio del Instituto Nacional de Contratación Pública, estará integrado por: 
 
1. El Ministro de Industrias y Competitividad, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 
2. La máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación; 










La actual Constitución del Ecuador, aprobada en el año 2008, tiene avances normativos en 
materia de juventud muy importantes. Por primera vez se incluye a los jóvenes en una Carta 
Magna Ecuatoriana, reconociendo así, de manera explícita, su existencia; y, entendiendo a este 
grupo como actores sociales estratégicos para el desarrollo del país.  
 
Se hace especial énfasis en el acceso a los espacios del poder público y el derecho inherente a 
ser sujetos activos en la producción, hogar y comunidad. 
 
Artículo 39.-  
 
“El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 
efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 
aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 
ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 
jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 
garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad 
de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 
condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 
primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento”. (Artículo 39 
Sección Segunda, Jóvenes, del Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y Grupos 
de Atención Prioritarias, Título II, Derechos, de la Nueva Constitución del Ecuador, , 
2008) 
 
El hito más importante de la historia reciente de esta Cartera de Estado es en agosto de 2007, 
cuando mediante Decreto Ejecutivo No. 580, publicado en el Registro Oficial Suplemento 
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Número 158, de 29 de agosto de 2007, se cambia la orientación y el nombre del Ministerio de 
Bienestar Social, MBS, por el de Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES.  
 
A este Ministerio le corresponden las siguientes atribuciones: 
 
a. Promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, 
de tal forma que se asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos los 
ciudadanos y ciudadanas, mediante la eliminación de aquellas condiciones, 
mecanismos o procesos que restringen la libertad de participar en la vida 
económica, social y política de la comunidad y que permiten, facilitan o promueven 
que ciertos individuos o grupos de la sociedad sean despojados de la titularidad de 
sus derechos económicos y sociales, y apartados, rechazados o excluidos de las 
posibilidades de acceder y disfrutar de los beneficios y oportunidades que brinda el 
sistema de instituciones económicas y sociales. 
b. Promover la atención integral de la población a lo largo de su ciclo de vida (niñez, 
adolescencia, juventud, adultos, adultos mayores), priorizando sus acciones en 
aquellos individuos o grupos que viven en situación de exclusión, discriminación, 




Ser la Entidad Pública que ejerce la rectoría y ejecuta políticas, regulaciones, programas y 
servicios para la inclusión social y atención durante el ciclo de vida con prioridad en la 
población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y 
aquellos y aquellas que se encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su movilidad 




Establecer y ejecutar políticas, regulaciones, estrategias, programas y servicios para la atención 
durante el ciclo de vida, protección especial, aseguramiento universal no contributivo, 
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movilidad Social e Inclusión Económica de grupos de atención prioritaria (niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad) y aquellos que se 




Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega de 
compensaciones monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la línea de pobreza 
establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados 
obtenidos del Registro Social, a fin de: 
 Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 
 Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en educación y 
salud lo que permitirá: 
 Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica y de enfermedades 
prevenibles para niñas y niños menores de 5 años de edad; y, 
 Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia continua a clases a niñas, niños 
y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad. 
 Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad. 
 
2.5 Situación actual de la Institución 
 
“El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva, a través, de las 
normas, la jurisprudencia y las políticas.  El Estado generará y garantizará las 
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 
inconstitucional, cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya,  
menoscabe o anule, injustificadamente, el ejercicio de los derechos”.(La Constitución 
de la República Del Ecuador, Título II, Derechos, Capítulo Primero, Principios de 
Aplicación de los Derechos, Artículo 11, Numeral 8., 2008) 
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Esta Institución lidera la inversión social para el fortalecimiento de las habilidades y 
capacidades del capital humano, así como: en la protección y cuidado de las personas adultas 
mayores. Para cumplir estos fines, se establecen políticas públicas que se sustentan en un 
análisis de las condiciones estructurales de las personas adultas mayores; y que toman en 
consideración su situación actual, a través de la identificación de sus problemáticas y en la 
búsqueda del cumplimiento de sus derechos. 
 
2.6 Estructura del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
 
La Estructura Orgánica proyectada del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, la 
misma que ha sido construida en función de la tipología establecida por la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, contempla: El Acuerdo Ministerial No. 00056 de 11 de agosto del 
2009, mediante el cual se dictan las políticas que definen los niveles de competencia del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES y su relacionamiento con sus Institutos y 
Programas.  
 
Busca garantizar que exista coherencia entre el Plan Nacional de Desarrollo y la planificación 
sectorial, y que le ejecución guarde armonía con estos instrumentos técnicos, evitando la 
duplicación de esfuerzos y de recursos. 
 
El Decreto Ejecutivo Número 195, publicado en el Registro Oficial Número 111 de 19 de enero 
de 2010, donde se emiten los lineamientos estructurales para organizar las unidades 
administrativas en los niveles de dirección, asesoría, apoyo y operativo, de los Ministerios de 
Coordinación y Sectoriales, Secretarías e Institutos Nacionales pertenecientes a la Función 
Ejecutiva; 
 
Se establece, además, que los Institutos y Programas, se subordinen en las Provincias, a las 
líneas de Política Ministerial, a través, de la unificación de procesos. 
 
La Estructura Orgánica está constituida por cuatro niveles interrelacionados entre sí: Central, 
Zonal, Provincial y Distrital. Cada uno de estos niveles ha sido estructurado en función de la 
Matriz de Competencias respectivas. 
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El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)  renueva en su estructura para mejorar la 
aplicación de las políticas sociales. Con este objetivo, el presidente de la República, Rafael 
Correa firmó el Decreto Ejecutivo Número 1356, mediante el cual dispuso la reestructuración 
institucional 
El nuevo Ministerio parte de la visión del buen vivir y el desarrollo centrado en las personas, y 
exhibe las siguientes transformaciones: 
1. Considerar el bienestar y el buen vivir como un bien público, cuyo acceso está 
garantizado por la ciudadanía y clasificado por la diversidad propia de la población y 
sus necesidades específicas. 
2. El Estado se enfoca prioritariamente en generar oportunidades para todos en equidad, 
atiende directamente a la población con mayores necesidades y promueve su acceso 
autónomo en el futuro. 
3. El nuevo es un modelo que considera la estructura distributiva como parte del patrón de 
desarrollo económico, propone la equidad como eje de la economía y al sistema 
económico en función de la equidad. En el modelo neoliberal la política social 
compensatoria había servido para amortiguar las consecuencias de la política económica 
y el ámbito de “lo social” se había asociado a la pobreza. 
4. Recuperar el Estado como actor articulador, impulsador, rector y referente ético de las 
acciones públicas. 
5. La corresponsabilidad es una participación que exige derechos pero también toma a 
cargo la vida de los beneficiarios, la de su familia y sus potencialidades. La 
corresponsabilidad es equidad entre hombres y mujeres, entre la economía monetaria y 











2.6.2 Problemática en temas de Contratación Pública por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, MIES. 
 
El Artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP,  
asigna al Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP, la rectoría en el ámbito de la 
contratación pública; y, que el Numeral 9 del mencionado Artículo faculta al Instituto Nacional 
de Compras Públicas, INCOP,  a dictar normas administrativas, manuales e instructivos 
relacionados con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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El numeral 7 del Artículo 1 de la ley antes mencionada, estatuye que son entidades contratantes 
las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes casos: a) 
estén integradas o se conformen, mayoritariamente, con cualquiera de los Organismos y 
Entidades señaladas en los Números 1 al 6 de ese Artículo o, en general por instituciones del 
Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, 
rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a 
sus Instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de 
préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de 
sus instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 
cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en 
que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo 
del respectivo contrato. 
 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, tiene por objetivo promover y fomentar 
la inclusión económica y social de la población, a fin de asegurar el logro de una adecuada 
calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante la eliminación de aquellas 
condiciones, mecanismos o procesos que restringen la libertad de participar en la vida 
económica, social y política de la comunidad. 
 
El logro de los objetivos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES,  desarrolla 
procesos de colaboración con asociaciones de carácter comunitario, constituidas de acuerdo al 
Título XXX del Libro I del Código Civil, según el procedimiento establecido en el Decreto 
Ejecutivo No. 3054 (Registro Oficial 660 de 11 de septiembre del 2002), reformado por los 
decretos Nos. 2372 (Suplemento del Registro Oficial 16 de 6 de febrero del 2007), 610 
(Registro Oficial 171, 17 de septiembre del 2007), 982 (Registro Oficial311, 8 de abril del 
2008) y 1389 (Registro Oficial 454 de 27 de octubre del 2008). 
 
Es necesario,  viabilizar un régimen transitorio de contratación pública dirigido a las 
asociaciones de primer y segundo grado que reciban colaboración económica por parte del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. 
 
La Disposición General Sexta de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
faculta al Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP, para que, durante el primer año de 
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vigencia de la ley, establezca exoneraciones o disposiciones especiales para la aplicación 
progresiva de sus normas.  
 
En ningún caso se permitirá la no publicación de información sobre los procesos sujetos a la 











LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN   
PÚBLICA, LOSNCP,  Y SU REGLAMENTO 
 
La Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, LOSNCP,  publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 395 de 4 
de agosto de 2008;  
 
Que el Sistema Nacional de Contratación Pública, SNCP,  articula todas las Instancias, 
Organismos e Instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control, 
administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución 
de obras públicas que se realicen con recursos públicos; que es parte esencial del Sistema la 
innovación de la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, eficientes; y, 
tecnológicamente, actualizados, que impliquen ahorro de recursos y faciliten las labores de 
control tanto de las Entidades Contratantes como de los proveedores de obras, bienes y servicios 
y de la ciudadanía en general;  
 
Que el Sistema pretende que los Recursos Públicos que se emplean en la ejecución de obras y 
en la adquisición de bienes y servicios, sirvan como elemento dinamizador de la economía local 
y nacional, identificando la capacidad ecuatoriana y promoviendo la generación de ofertas 
competitivas; 
 
Que, la ausencia de Planificación y de Políticas de Compras Públicas ha derivado en  
discrecionalidad y desperdicio de recursos públicos por parte de las Instituciones contratantes 
del Estado. 
 
Que, es indispensable innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, 
eficientes; y, tecnológicamente, actualizados, que impliquen ahorro de recursos y que faciliten 
las labores de control tanto de las Entidades Contratantes como de los propios proveedores de 
obras, bienes y servicios y de la ciudadanía en general. 
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Que el Sistema busca, a través de la promoción de la producción nacional, que los recursos 
estatales destinados a la contratación pública fomenten la generación de empleo, la industria, la 
asociatividad y la redistribución de la riqueza;  
 
Que con fecha 8 de agosto de 2008 se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, el mismo que fue publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial 399 de la misma fecha. 
 
Corresponde a  los Organismos de Control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, 
realizar los controles posteriores a los Procedimientos de Contratación efectuados por las 
Entidades Contratantes. 
 
Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la Contraloría General 
del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el cometimiento de 
infracciones a lo dispuesto en esta Ley. 
 
La información del Registro Único de Proveedores, RUP, será pública y estará disponible en el 
Portal COMPRASPUBLICAS. 
 
Las Entidades Contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir a sus oferentes o 
proveedores la presentación de los documentos ya solicitados para la obtención del Registro 
Único de Proveedores, RUP. 
 
Los proveedores serán responsables de la veracidad, exactitud y actualidad de la información 
entregada para la obtención del Registro Único de Proveedores, RUP; y,  deberán informar al 
Instituto Nacional de Contratación Pública,  sobre cualquier cambio o modificación en los 
plazos que señale el Reglamento. 
 
Son causales de suspensión temporal del Proveedor en el Registro Único de Proveedores, RUP: 
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1. Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido, durante el tiempo de cinco 
(5) años y tres (3) años, respectivamente, contados a partir de la notificación de la 
resolución de terminación unilateral del contrato o de la resolución con la que se declare 
adjudicatario fallido; 
 
2. No actualizar la información requerida para su registro por el Instituto Nacional de 
Contratación Pública, suspensión que se mantendrá hasta que se realice la actualización 
correspondiente; y, 
 
3. Haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los incisos segundo y tercero 
del artículo 100 de esta Ley. 
 
Una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los numerales anteriores, el 
Instituto Nacional de Contratación Pública rehabilitará al proveedor de forma automática y sin 
más trámite. 
 
Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el Registro Único de Proveedores, RUP,  
haber entregado para su registro información adulterada, siempre que dicha situación haya sido 
declarada en sentencia ejecutoriada de última instancia. 
 
El Instituto Nacional de Contratación Pública establecerá los derechos de inscripción al Registro 
Único de Proveedores, RUP, que deberán pagar los proveedores, los que se regularán en 
relación de los costos de operación del Sistema, exclusivamente.  
 
En ningún caso los derechos representarán un obstáculo para la inscripción de micro y pequeñas 
empresas, artesanos y profesionales. 
 






El control del Sistema Nacional de Contratación Pública, SNCP, será intensivo, interrelacionado 
y completamente articulado entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la fase 
precontractual, la de ejecución del contrato y la de evaluación del mismo. 
 
El Instituto Nacional de Contratación Pública, SNCP,  tendrá a su cargo el cumplimiento de las 
atribuciones previstas en esta Ley, incluyendo en consecuencia, la verificación de: 
 
1. El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, informar, 
promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación 
pública; 
 
2. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales oficializados por 
el Instituto Nacional de Contratación Pública; 
 
3. El cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del Instituto Nacional de 
Compras Públicas, INCOP, y los planes y presupuestos Institucionales en materia 
de contratación pública; 
 
4. La contratación con proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores, 
RUP, salvo las excepciones puntualizadas en esta Ley; 
 
5. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o incapacidad alguna  
hasta el momento de la Contratación, y; 
 




Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley. 
 
Para ejercer el control del sistema, el Instituto Nacional de Contratación Pública, SNCP,  podrá 
solicitar información a Entidades Públicas o Privadas que crea conveniente, las que deberán 
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proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un término máximo de 10 días de producida la 
solicitud. 
 
Corresponde a los Organismos de Control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, 
realizar los controles posteriores a los Procedimientos de Contratación efectuados por las 
entidades contratantes. 
 
Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la Contraloría General 
del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el cometimiento de 
infracciones a lo dispuesto en esta Ley. 
 
3.1.2 Objetivo y Ámbito 
 
Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y 
normas para regular los Procedimientos de Contratación para la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 
1. Los Organismos y Dependencias de las Funciones del Estado; 
2. Los Organismos Electorales; 
3. Los Organismos de Control y Regulación; 
4. Las Entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo; 
5. Los Organismos y Entidades creados por la Constitución o la Ley para el 
ejercicio de la Potestad Estatal, para la Prestación de Servicios Públicos o para 
desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 
6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación 
de servicios públicos; 
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7. Las Corporaciones, Fundaciones o Sociedades Civiles en cualquiera de los 
siguientes  casos: a) estén integradas o se conformen, mayoritariamente, con 
cualquiera de los Organismos y Entidades señaladas en los números 1 al 6 de 
este Artículo o, en general por Instituciones del Estado; o, b) que posean o 
administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, 
utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 
Estado y a sus Instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, 
inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier 
otro título se realicen a favor del Estado o de sus Instituciones; siempre que su 
capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por 
ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se 
utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta por ciento (50%) 
del costo del respectivo contrato; y,  
 
8. Las Compañías Mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación 
o Constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 
participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 
derechos que pertenecen al Estado y a sus Instituciones, sea cual fuere la fuente 
de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 
entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus 
Instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se le 
asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación 
estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos 
públicos en más del cincuenta por ciento (50%) del costo del respectivo 
contrato. Se exceptúa las personas jurídicas a las que se refiere el Numeral 8 del 
Artículo 2 de esta Ley, que se someterán al Régimen establecido en esa norma. 
 
3.1.3 Objetivos  
 
Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, los siguientes: 
 
1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo, 
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2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas 
contractuales; 
 
3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la Contratación Pública 
 
4. Convertir la Contratación Pública en un elemento dinamizador de la producción 
nacional; 
 
5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 
empresas con ofertas competitivas, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
5. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas 
necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 
 
6. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se 
desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento; 
 
7. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la Contratación Pública con los 
sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno Central y de los Organismos 
Seccionales; 
 
8. Modernizar los procesos de Contratación Pública para que sean una herramienta de 
eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado. 
 
9. Garantizar la permanencia y efectividad de los Sistemas de Control de gestión y 
transparencia del gasto público; y, 
 
10. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en 
el Sistema Nacional de Contratación Pública, SNCP. 
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3.2 Registro Único de Proveedores  
 
Es un Sistema Público de Información y habilitación de las personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras, con capacidad para contratar según la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública,  cuya administración corresponde al Instituto Nacional de 
Contratación Pública. 
 
El Registro Único de Proveedores, RUP, será dinámico, incluirá las categorizaciones dispuestas 
por el Instituto Nacional de Contratación Pública y se mantendrá actualizado automática y 
permanentemente por medios de interoperación con las bases de datos de las instituciones 
públicas y privadas que cuenten con la información requerida, quienes deberán proporcionarla 
de manera obligatoria y gratuita y en tiempo real. 
 
La información del Registro Único de Proveedores, RUP, será pública y estará disponible en el 
Portal COMPRASPUBLICAS. 
 
Las Entidades Contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir a sus oferentes o 
proveedores la presentación de los documentos ya solicitados para la obtención del Registro 
Único de Proveedores, RUP. 
 
Los proveedores serán responsables de la veracidad, exactitud y actualidad de la información 
entregada para la obtención del Registro Único de Proveedores, RUP, y deberán informar al 
Instituto Nacional de Contratación Pública sobre cualquier cambio o modificación en los plazos 
que señale el Reglamento. 
 
Para participar individualmente o en asociación en las contrataciones reguladas por esta Ley se 
requiere constar en el Registro Único de Proveedores, RUP, como proveedor habilitado.  
 
Por excepción, los oferentes que intervengan en procesos de menor cuantía podrán no estar 
inscritos en el Registro Único de Proveedores, RUP; pero, deberán inscribirse en el Registro 
Único de Proveedores, RUP, previa a la suscripción de sus respectivos contratos. 
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El Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  establecerá 
las normas relativas al funcionamiento del Registro Único de Proveedores, RUP. 
 
Son causales de suspensión temporal del Proveedor en el Registro Único de Proveedores, RUP: 
 
1. Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido, durante el tiempo de cinco 
(5) años y tres (3) años, respectivamente, contados a partir de la notificación de la 
resolución de terminación unilateral del contrato o de la resolución con la que se declare 
adjudicatario fallido; 
 
2. No actualizar la información requerida para su registro por el Instituto Nacional de 
Contratación Pública, suspensión que se mantendrá hasta que se realice la actualización 
correspondiente; y, 
 
3. Haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los Incisos Segundo y Tercero 
del Artículo 100 de esta Ley. 
 
Una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los numerales anteriores, el 
Instituto Nacional de Contratación Pública rehabilitará al proveedor de forma automática y sin 
más trámite. Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el Registro Único de 
Proveedores, RUP, haber entregado para su registro información adulterada, siempre que dicha 
situación haya sido declarada en sentencia ejecutoriada de última instancia. 
 
“El proveedor que desee registrarse en el Registro Único de Proveedores, RUP, observará el 
procedimiento que para el efecto dicte el Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP. Sin 
perjuicio de lo anterior, si existen interconexiones de sistemas o bases de datos, el Instituto 
Nacional de Compras Públicas, INCOP,  podrá establecer los mecanismos complementarios en 
cuanto a inscripción, habilitación y actualización de información. El proveedor habilitado en el 
Registro Único de Proveedores, RUP, que accede al Portal www.compraspublicas.gov.ec, se 
someterá de manera expresa y sin reservas, al contenido del acuerdo de responsabilidad que le 
solicitará aceptar el sistema, de manera previa a acceder al mismo”. (Reglamento Generalde La 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,, 2012) 
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3.3 Plan Anual de Contrataciones 
 
Hasta el 15 de enero de cada año, la Máxima Autoridad de cada entidad contratante o su 
delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá 
las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en 
función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 
22 de la Ley. 
 
El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la Máxima Autoridad o su Delegado, 
mediante resolución, debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán 
publicados en el portal (https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/, 
2012) 
 
Salvo las Contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de 
emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el Plan Anual de Contrataciones, PAC, 
inicial o reformulado.  
 
Los Procesos de Contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad 
determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa 
consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al 
momento de la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, PAC,  hagan necesario su 
modificación.  
 
Los formatos del Plan Anual de Contrataciones, PAC, serán elaborados por el Instituto Nacional 
de Compras Públicas, INCOP, y publicados en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. 
 
3.4 Presupuesto  
 
Como se dispone en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Título III, 
De los Procedimientos, Capítulo I, Normas comunes a todos los Procedimientos de 
Contratación Pública, Sección I, sobre la Contratación para la Ejecución de Obras, Adquisición 
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de Bienes y Prestación de Servicios, Artículo 24, Presupuesto, nos  informa que: las Entidades, 
previamente, a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la 
existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la 
contratación. 
 
El Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los mecanismos 
electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior. 
 
3.5 Tipos de Contratación  
 
La celebración de contratos de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones: 
 
1. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o 
igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del 
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. La 
selección, calificación, negociación y adjudicación la realizará la Máxima 
Autoridad de la Entidad Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; 
 
2. Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial del contrato 
supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado 
correspondiente al ejercicio económico; y, 
 
3. Contratación Mediante Concurso Público: Cuando el presupuesto referencial del 
contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 




Las disposiciones que regulen los procedimientos precontractuales señalados en los números 
anteriores, constarán en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Por presupuesto referencial del contrato se entenderá aquel que haya determinado la Entidad, 
Institución, Dependencia, Entidad u Organismo interesados, a la fecha de inicio del proceso. 
 
3.5.1 Compras por Catálogo 
 
Para la inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el Instituto 
Nacional de Compras Públicas, INCOP, realizará procesos de selección que permitan celebrar 
convenios marcos, observando el procedimiento que se establezca en los pliegos. 
 
Las Contrataciones por Catálogo Electrónico de Bienes y Servicios Normalizados, que realicen 
las Entidades Contratantes, observarán el procedimiento señalado por el Instituto Nacional de 
Compras Públicas, INCOP. 
 
La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se sujetará a las 
condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; y, de ser el caso a las mejoras 
obtenidas por la entidad contratante. 
 
De conformidad con lo previsto en el Inciso Segundo del Artículo 69 de la Ley, la Orden de 
Compra emitida, a través, del Catálogo Electrónico formaliza la contratación de los bienes o 
servicios requeridos y genera los derechos y obligaciones correspondientes para las partes. 
 
Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de entrega recepción 





3.5.2 Subasta Inversa 
 
La subasta inversa electrónica se realizará cuando las Entidades Contratantes requieran adquirir 
bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de 
Compras por Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, 
pujan hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos, a través, del Portal 
(https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/, 2012) 
 
Las adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya cuantía no exceda el monto señalado 
en el inciso anterior se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la 
Entidad Contratante, sin que sea necesario que éste conste inscrito en el Registro Único de 
Proveedores, RUP, y observando lo dispuesto en el Artículo 60 de este Reglamento General de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; sin que dicha compra directa 
pueda realizarse como un mecanismo de elusión de los procedimientos previstos en la Ley o en 
este Reglamento General. 
 
El Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP,  establecerá el o los mecanismos para 
ponderar el criterio de mejor costo previsto en el Artículo 6 Número 17 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, con los criterios de valoración que permitan 
incentivar y promover la participación nacional establecida en el Artículo 25 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo 
electrónico, las entidades contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto 
público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPUBLICAS. 
 
Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el Portal 
COMPRASPUBLICAS para que se realicen las auditorias correspondientes. El Reglamento a la 
presente Ley establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento de las subastas 
inversas. Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estar 
registrado en el Registro Único de Proveedores,  RUP. 
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“…La mayor ventaja de este procedimiento, es que obtiene siempre el menor precio 
posible para la Entidad Contratante, sin sacrificar otras características. Sin embargo, 
por esta misma razón, este procedimiento puede dejar por fuera a las empresas con 
menor capacidad competitiva en costos, especialmente, las pequeñas y microempresas. 
Puede favorecer, en ciertos casos, prácticas monopólicas y de eliminación desleal de 
la competencia.  Con los controles adecuados, pueden atenuarse estos riesgos”. 




La Consultoría será ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, 
para celebrar contratos con las Entidades sujetas a la presente Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, deberán inscribirse en el Registro Único de 
Proveedores, RUP. 
 
La participación de consultores extranjeros, en los Procesos de Contratación Pública, sean estos 
personas naturales o jurídicas, se limitará a los servicios, campos, actividades o áreas en cuyos 
componentes parcial o totalmente no exista capacidad técnica o experiencia de la Consultoría 
Nacional, certificadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública quien para el efecto de 
proporcionar esta certificación deberá solicitar mediante aviso público la presentación de 
expresiones de interés de proveedores de bienes y servicios nacionales.  
 
Si en un plazo de 30 días de solicitada dicha expresión de interés no existen interesados 
nacionales, o los que manifiesten su interés no cumplen con la capacidad técnica o experiencia 
solicitada, entonces autorizará a la Entidad el concurso de prestadores de servicios de 
consultoría extranjeros. 
 
Esta autorización no impide que una vez iniciado el Proceso Contractual una persona natural o 
jurídica nacional participe del mismo. 
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También, nos  referimos como la prestación de servicios profesionales especializados no 
normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y 
proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación.  
 
Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoria y evaluación de proyectos ex ante y 
ex post, el desarrollo de software o programas informáticos; así como: los Servicios de Asesoría 
y Asistencia Técnica, Consultoría Legal que no constituya parte del Régimen Especial indicado 
en el Número 4 del Artículo 2, Elaboración de Estudios Económicos, Financieros, de 
Organización, Administración, Auditoría e Investigación. 
 
Para que los consultores individuales, nacionales o extranjeros, puedan ejercer actividades de 
consultoría, deberán tener por lo menos título profesional de tercer nivel conferido por una 
institución de Educación Superior del Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberá estar 
reconocido en el país conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 
 
Los consultores individuales extranjeros cuyos títulos no se encuentren registrados en el 
Ecuador que celebren contratos de consultoría cuyo plazo sea de hasta seis meses; deberán 
presentar el título profesional conferido por una Entidad de Educación Superior del extranjero, 
igual, tratamiento se dará al consultor individual nacional que haya obtenido el título de tercer 
nivel o cuarto nivel en el extranjero. 
 
Para que una empresa nacional pueda ejercer actividades de consultoría, deberá estar constituida 
de conformidad con la Ley de Compañías y tener en su objeto social incluida esta actividad. 
 
Las personas jurídicas extranjeras para ejercer actividades de consultoría demostrarán estar 
facultadas, legalmente, en el país de su constitución para ejercer y prestar servicios de 
consultoría.  
 
Para la ejecución de los contratos, dichas personas jurídicas deberán estar domiciliadas en el 
Ecuador de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías. 
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Las compañías extranjeras que se hubieren registrado como consultoras en el Registro Único de 
Proveedores, RUP, no podrán ejercer en el país ninguna otra actividad que no sea la consultoría 
en los campos de su registro. 
 
Las Universidades y Escuelas Politécnicas, así como, las fundaciones y corporaciones podrán 
ejercer la consultoría, de conformidad con las disposiciones legales o estatutarias que normen su 
existencia legal, siempre que tengan relación con temas de investigación o asesorías 
especializadas puntuales en las que demuestren su capacidad. 
 
Para ejercer su actividad, las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con 
consultores individuales, quienes deberán cumplir los requisitos previstos en esta ley. 
 
En todos los casos se privilegiará la contratación de profesionales ecuatorianos,  lo que será 
exigido por la Institución Contratante y por el INCOP en los porcentajes definidos en el 
reglamento a la Ley. 
 
Los servicios de Consultoría serán seleccionados sobre la base de criterios de calidad y costo. 
Las ofertas de consultoría serán presentadas en dos (2) sobres separados, el primero contendrá 
los aspectos técnicos sobre los que se evaluará la calidad y, el segundo, los aspectos 
económicos, sobre los que se calificará el costo. 
 
Los procesos de selección se efectuarán entre consultores de la misma naturaleza; así entre 
consultores individuales, entre firmas consultoras, o entre organismos que puedan atender y 
estén en capacidad jurídica de prestar servicios de consultoría. 
 
Los Procedimientos de Contratación incluirán las siguientes etapas: calificación, selección, 
negociación y adjudicación. 
 
La calificación de la calidad de las propuestas de consultoría, se realizará sobre la base de lo 
previsto en los Pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los siguientes requisitos, 
procedimientos y criterios: 
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1. Capacidad técnica y administrativa disponible; 
 
2. Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de trabajos anteriores; 
 
3. Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución 
del contrato; 
 
4. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones 
generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría; 
 
5. Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de 
la consultoría; y, 
 
6. Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se 
tomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías que 
ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de 
tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de 
profesionales ecuatorianos. 
 
Una vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas económicas,  
las cuales serán asimismo objeto de revisión y calificación según el procedimiento que se 
determine en el Reglamente General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública;  y, sin que en ningún caso, el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al 20%, 
con relación al total de la calificación de la oferta. 
 
Con el proponente que obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica y económica, se 
procederá a la negociación de los términos técnicos y contractuales y a los ajustes económicos 
que se deriven de tal negociación. 
 
Si no se llegare a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas y comenzarán con el 
consultor calificado en el siguiente lugar, continuándose con el mismo procedimiento descrito 
en los incisos anteriores. 
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La licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes casos: 
 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de 
este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen 
sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor que 
resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del 
Estado del correspondiente ejercicio económico; 
 
2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de 
consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico; y, 
 
3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el 
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto 
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 
 
La convocatoria deberá publicarse en el Portal www.compraspublicas.gov.ec y contendrá la 
información que determine el Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP. 
 
“Es necesario que se tome, en cuenta, que la tramitación de la licitación, además, de 
perseguir como finalidad asegurar para la Administración Pública las mejores 
condiciones disponibles, en cuanto, a precios, calidad, financiamiento y oportunidad, 
también, contempla la eficiencia, eficacia y honradez; aspectos, estos últimos, que 




3.5.5 Cotización y Menor Cuantía 
 
Este procedimiento, se utilizará en cualquiera de los siguientes casos: 
 
1. Si fuera imposible aplicar los Procedimientos Dinámicos previstos en el Capítulo II de 
este Título; o, en el caso que una vez aplicados dichos Procedimientos, éstos hubiesen 
sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial oscile entre 0,000002 
y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 
 
2. La Contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre 
0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio 
Económico; y, 
 
3. La Contratación para la Adquisición de Bienes y Servicios no Normalizados, 
exceptuando los de Consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 
0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio Económico. 
 
En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se invitará a presentar ofertas, 
por lo menos cinco proveedores registrados en el Registro Único de Proveedores, RUP,  
escogidos por sorteo público.  
 
Sin perjuicio de los cinco posibles oferentes favorecidos en el sorteo, podrán participar en el 
procedimiento toda persona natural o jurídica registrada en el Registro Único de Proveedores, 
RUP, que tenga interés. 
 
De no existir dicho número mínimo, se podrá invitar a presentar ofertas al número de 
proveedores que consten registrados en el Registro Único de Proveedores, RUP, situación que 
se deberá ser justificada por la Entidad Contratante y comunicada al Instituto Nacional de 
Contratación Pública, INCOP, para la correspondiente verificación, de ser el caso. 
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Los Pliegos serán aprobados por la Máxima Autoridad o el funcionario competente de la 
Entidad Contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública. 
 
3.5.6 Contratación Integral por Precio Fijo 
 
“Para celebrar contratos de obra, podrá acordarse mediante resolución razonada de la máxima 
autoridad de la entidad, la celebración del Contrato Integral por precio fijo, cuando se cumplan 
de forma conjunta los siguientes requisitos: 
 
1. Si del análisis previo a la resolución de la Máxima Autoridad, resulta más ventajosa esta 
modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios;  
 
2. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere evidente el 
beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de provisión de equipo, 
construcción y puesta en operación; 
 
3. Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0,1% por el monto del Presupuesto inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico el presupuesto; y, 
 
4. Que la entidad contratante cuente con los estudios completos, definitivos; y, 
actualizados. 
 
Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos complementarios, la inclusión 
de fórmulas de reajustes de precios o cualquier otro mecanismo de variación de precios. El 
plazo de ejecución no será sujeto a modificaciones salvo exclusivamente en los casos de fuerza 
mayor o caso fortuito. 
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Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y responsabilidades por 
el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas”. (Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, 2012) 
 
3.5.7 Régimen Especial 
 
Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en 
el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, bajo 
criterios de selectividad, los Procedimientos Precontractuales de las siguientes contrataciones: 
 
1. Las de Adquisición de Fármacos que celebren las Entidades que presten servicios de 
salud, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 
 
2. Las calificadas por el Presidente de la República como necesarios para la Seguridad 
Interna y Externa del Estado, y cuya ejecución esté a cargo de las Fuerzas Armadas o 
de la Policía Nacional. 
 
3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de Comunicación Social 
destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades 
Contratantes. 
 
4. Las que tengan por objeto la Prestación de Servicios de Asesoría y patrocinio en 
materia jurídica requeridas por el Gobierno nacional o las Entidades Contratantes. 
 
5. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una Obra Artística, Literaria o Científica. 
 
6. Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran para el mantenimiento de 
equipos y maquinarias a cargo de las Entidades Contratantes, siempre que los mismos 




7. Los de Transporte de Correo Internacional y los de Transporte Interno de Correo, que 
se regirán por los Convenios Internacionales, o las disposiciones legales y 
reglamentarias dictadas para el efecto, según corresponda. 
 
8. Los que celebren el Estado con Entidades del Sector Público, éstas entre sí, o aquellos 
con empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por 
ciento a Entidades de Derecho Público o sus Subsidiarias; así como también, los 
contratos que se celebren entre las Entidades del Sector Público o Empresas, cuyo 
capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta por ciento (50%) a Entidades de 
Derecho Público con Empresas Públicas de los Estados de la Comunidad Internacional. 
 
9. Los que celebran las Instituciones del Sistema Financiero y de Seguros en las que el 
Estado o sus Instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren las 
subsidiarias de Derecho Privado de las Empresas Estatales o Públicas o de las 
Sociedades Mercantiles de Derecho Privado en las que el Estado o sus Instituciones 
tengan participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento, 
exclusivamente para actividades específicos en sectores estratégicos definidos por el 
Ministerio del Ramo. 
 
3.6 Declaratoria de Procedimiento Desierto 
 
La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de resolver la adjudicación, 
declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos: 
 
1. Por no haberse presentado oferta alguna; 
2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las 
condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos; 
3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea 
posible adjudicar el contrato a otro oferente; y, 
4.  Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las 
ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada 
en razones económicas, técnicas o jurídicas. 
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Una vez declarado desierto el procedimiento, la Máxima Autoridad podrá disponer su archivo o 
su reapertura. 
 
La declaratoria definitiva de desierto cancelará el Proceso de Contratación y por consiguiente se 
archivará el expediente. 
 
La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o 
indemnización a los oferentes. 
 
3.7 De los Contratos 
 
“Son requisitos para la celebración de los contratos, los siguientes: 
 
1. La competencia del órgano de contratación; 
 
2. La capacidad del adjudicatario; 
 
3. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones; y, 
 
4. La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes 
en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento”. 
(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2012) 
 
Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la ley lo requieran se formalizarán en 
escritura pública dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación.  
 
Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se 
protocolizarán ante Notario Público.  
 
Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. 
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Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de 
compra y el acta de entrega. 
 
Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura correspondiente, sin 
perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones particulares que 
asuman las partes. 
 
Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin necesidad de 
Escritura Pública. 
 
Para la suscripción del contrato, será requisito previo la rendición de las garantías 
correspondientes. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término 
correspondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido y disponer su 
suspensión del Registro Único de Proveedores, RUP.  
 
De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus intereses, adjudicará el contrato al 
oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo. 
 
Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la entidad contratante, el adjudicatario 
podrá demandar la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios o reclamar, 
administrativamente, los gastos en que ha incurrido, siempre que se encuentren debida y 
legalmente comprobados.  
 
La Entidad a su vez deberá repetir contra el o los funcionarios o empleados responsables. 
 
En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración o 
formalización de los instrumentos expuestos en este artículo. 
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Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de 
los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. 
 
En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la ejecución del 
contrato, de conformidad a lo que se determine en el reglamento. Especialmente se referirán a 
los hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos; contratos complementarios; 
terminación del contrato; ejecución de garantías; aplicación de multas y sanciones; y, 
recepciones. 
 
3.8 De las Garantías 
 
En los contratos a que se refiere a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: 
 
1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un Banco o 
Institución Financiera establecidos en el País o por intermedio de ellos; 
 
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro 
inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país; 
 
3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del 
sesenta por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo 
catastral correspondiente; 
 
4. Depósitos de bonos del Estado, de las Municipalidades y de otras Instituciones del 
Estado, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, 
bonos de prenda, Notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 




Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de valores del país, al 
momento de constituir la garantía. Los intereses que produzcan pertenecerán al 
proveedor; y, 
 
5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una Institución Financiera establecida en 
el país, endosados por valor en garantía a la orden de la entidad contratante y cuyo 
plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato. 
 
No se exigirán las garantías establecidas por la presente Ley para los contratos referidos en el 
Número 8 del Artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Para hacer efectiva la garantía, la Entidad Contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su pretensión. 
 
Las garantías otorgadas por Bancos o Instituciones Financieras y las Pólizas de Seguros 
establecidas en el Literal 1 y 2 del presente Artículo, no admitirán cláusula alguna que 
establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de la Entidad beneficiaria de la garantía. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá 
como no escrita. 
 
Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que 
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al 
momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco por 
ciento del valor de aquel.  
 
En los contratos de obra; así como,  en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se 
constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de 
terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, 
asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se 
descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, 
imputables al proveedor. 
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En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la oferta 
económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior 
al diez por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto 
equivalente al veinte por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del 
contrato. 
 
Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías contempladas en los 
Números: 1, 2; y, 5 del Artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Púbica. 
 
No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes inmuebles y de 
adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. 
 
Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el 
coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico. 
 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren 
impuestas al contratista. 
 
Si por la forma de pago establecida en el contrato, la entidad contratante debiera otorgar 
anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el 
contratista para recibir el anticipo, deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del 
anticipo, que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban 
provisionalmente las obras, bienes o servicios.  
 
Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega - 
recepción de los bienes u obras materia del contrato. 
 
El monto del anticipo lo regulará la entidad contratante en consideración de la naturaleza de la 
contratación. 
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En los contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o 
de obras que contemplen aquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen 
funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al momento de la suscripción del contrato y 
como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o 
vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas 
en el contrato. 
 
Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación principal. 
 
De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en esta ley por igual 
valor del bien a suministrarse, de conformidad con lo establecido en los Pliegos y en el contrato. 
 
Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega recepción del bien. 
 
En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al 
momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las 
garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo estipulado en el contrato. 
 
3.9 De la cancelación del Proceso 
 
En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las 
ofertas, la Máxima Autoridad de la Entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que 
dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, 
en los siguientes casos: 
 
1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente; 
 
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la 
contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y, 
 
3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. 
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3.10 De la terminación de los Contratos 
 
Son requisitos para la celebración de los contratos, los siguientes: 
 
1. La competencia del órgano de contratación; 
 
2. La capacidad del adjudicatario; 
 
3. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones; y, 
 
4. La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes 
en la presente ley y su reglamento. 
 
Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en 
escritura pública dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación.  
 
Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se 
protocolizarán ante Notario Público.  
 
Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. 
 
Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de 
compra y el acta de entrega. 
 
Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura correspondiente, sin 
perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones particulares que 
asuman las partes. 
 




Para la suscripción del contrato, será requisito previo la rendición de las garantías 
correspondientes. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término 
correspondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido y disponer su 
suspensión del Registro Único de Proveedores, RUP.  
 
De existir ofertas habilitadas, la Entidad, de convenir a sus intereses, adjudicará el contrato al 
oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo. 
 
Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la Entidad Contratante, el adjudicatario 
podrá demandar la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios o reclamar 
administrativamente los gastos en que ha incurrido, siempre que se encuentren debida; y, 
legalmente comprobados. La Entidad a su vez deberá repetir contra el o los funcionarios o 
empleados responsables. 
 
En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración o 
formalización de los instrumentos expuestos en este Artículo. 
 
Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de 
los administradores del contrato, así, como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. 
 
En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la ejecución del 
contrato, de conformidad a lo que se determine en el Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
Especialmente, se referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos; 
contratos complementarios; terminación del contrato; ejecución de garantías; aplicación de 




Los contratos terminan: 
 
1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
 
2. Por mutuo acuerdo de las partes; 
 
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución 
del mismo ha pedido del contratista; 
 
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y, 
 
5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se 
origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona 
jurídica. 
 
Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, 
bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar 
la disolución, sobre la existencia  de  contratos que aquéllas tengan pendientes con las Entidades 
Contratantes previstas en esta Ley; y, a comunicar a las Entidades Contratantes respectivas 
sobre la situación y causales de disolución. 
 
Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que 
la declare, la Autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Instituto 
Nacional de Contratación Pública, para que éstos, en el término de diez días, informen si la 
persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades 
sujetas a esta ley o precise cuáles son ellos. 
 
Con la contestación del Instituto Nacional de Contratación Pública o vencido el antedicho 
término, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o 
empleados que incumplieron su deber de informar. 
 
De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o Entidades Contratantes, 
el Instituto Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la Entidad Contratante, 
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a la Autoridad a la que competa aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, 
para que en el proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender 











PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR RÉGIMEN ESPECIAL 
 
Como se establece en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Título III, De los Procedimientos, Capítulo VII, Régimen Especial, 
Sección I, Disposiciones General a los Procedimientos sometidos a Régimen Especial, Artículo 
68, La Normativa Aplicable, indica: que los  procedimientos precontractuales de las 
contrataciones previstas en el Artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, LOSNCP,  observarán la normativa prevista en este Capítulo. 
 
En el caso que en el presente Régimen Especial no se describa o detalle algún procedimiento o 
acción concreta que sean indispensables realizar para la contratación de bienes, obras o 
servicios, se observará de forma supletoria los procedimientos o disposiciones establecidos en el 
Régimen General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de este 
Reglamento General o de la reglamentación específica que para el efecto dicte el Presidente de 
la República. 
 
“Es un Procedimiento Especial de Contratación, que permite, excepcionalmente, a la Entidad 
Estatal, la contratación de obras, bienes o servicios, exonerándole de los procesos de selección, 
debido, exclusivamente a situaciones de emergencia y con el único fin de superar las mismas”. 
(López Arévalo, 2009) 
 
4.1 Comparación con Legislación de otros Países 
 
El proceso chileno se ha caracterizado por desenvolverse con gran efectividad en la 
Contratación Pública, siendo que con éstos ha alcanzado un gran éxito. 
 
Dentro del desarrollo logrado  en el proceso chileno podemos encontrar, que por la buena 
acogida que le han dado las características de transparencia, eficiencia, universalidad, 
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accesibilidad y no discriminación, siendo estas bases básicas para que estos procedimientos 
hayan tenido total aceptación en la Contratación. 
 
Citaremos algunas de las formas que se da dentro del Sistema de Contratación Pública de la 
República hermana de Chile: Oportunidades de Negocios, Registro Electrónico de Proveedores 
del Estado, Compras Sustentables, Tienda de Comercio Electrónico, Mercado Público. 
 
En relación al Proceso de la Contratación Pública de la República de Perú,  es pertinente señalar 
que el Artículo No. 77 de la Constitución Política del Perú, establece que el gasto público y su 
ejecución deben responder a criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de 
descentralización.   En ese contexto, una forma de generar eficiencia en el gasto público es a 
través del establecimiento de un marco jurídico. 
 
El marco jurídico vigente que regula las Contrataciones del Estado en el Perú,  específicamente, 
es el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 083- 2004-PCM (en adelante la Ley), y su correspondiente 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM. 
 
Para tal efecto se ha establecido el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (CONSUCODE), un Organismo Público Descentralizado; que tiene entre sus funciones 
velar por el cumplimiento y difusión de la Ley, su Reglamento y normas complementarias, así 
como proponer las modificatorias que considere necesarias.  
 
Las Fases de la Contratación Estatal Peruana, de acuerdo a la normativa ya señalada, la 
Contratación Estatal se puede clasificar en tres fases: 
 
 
1. Fase de Actos Preparatorios 
 
2. Fase de Selección; y, 
 
3. Fase de Ejecución Contractual 
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4.2 Tipos de Procedimientos por Régimen Especial 
 
La celebración de contratos de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones: 
  
1. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual 
al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del 
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. La selección, 
calificación, negociación y adjudicación la realizará la Máxima Autoridad de la Entidad 
Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
 
2. Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial del contrato supere 
el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente al 
ejercicio económico; y, 
 
3. Contratación mediante Concurso Público: Cuando el Presupuesto Referencial del 
contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 
por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico. 
 
Las disposiciones que regulen los procedimientos precontractuales señalados en los números 
anteriores, constarán en el Reglamento de esta Ley. 
 
Por presupuesto referencial del contrato se entenderá aquel que haya determinado la Entidad, 
Institución, Dependencia, Entidad u Organismo interesados, a la fecha de inicio del proceso. 
 
4.2.1 Adquisición de Fármacos 
 
Artículo 72.- Fármacos.- “Se entiende por fármacos a las preparaciones o forma farmacéuticas 
contempladas en las definiciones de medicamentos del Artículo 259 de la Ley Orgánica de 
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Salud”. (Reglamento Generalde La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública,, 2012) 
 
4.2.2 Seguridad Interna y Externa 
 
De acuerdo con el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Título III, De los Procedimientos, Capítulo VII, Régimen Especial, 
Sección III, de la Seguridad Interna y Externa: Artículo 86.- Procedimiento: Las contrataciones 
de bienes, obras y servicios, incluidos, los de consultoría, calificadas por el Presidente de la 
República, como necesarias para la Seguridad Interna y Externa del Estado, cuya ejecución esté 
a cargo de la Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, deberán llevarse a cabo siguiente el 
siguiente procedimiento: 
 
1. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado emitirá una resolución 
fundamentada, demostrando la existencia de la necesidad especifica que faculta 
acogerse al Régimen Especial y aprobará los pliegos que deberán regirse, en lo que 
fuere posible, a los principios y procedimientos establecidos en la Ley; 
 
2. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado solicitará la calificación 
por parte del Presidente de la República para acogerse al Régimen Especial, de 
conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  y este 
Reglamento General, adjuntando un resumen ejecutivo que justifique su solicitud, que 
deberá ser, igualmente, reservada; 
 
3. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado solicitará la calificación 
por parte del Presidente de la República para acogerse al Régimen Especial, de 
conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y este 
Reglamento General, adjuntando un resumen ejecutivo que justifique su solicitud, que 
deberá ser, igualmente, reservada; 
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4. Con la calificación favorable del Presidente de la República, la Máxima Autoridad de la 
Entidad Contratante o su Delegado dispondrá el inicio del proceso especial, siguiendo el 
procedimiento establecido en los pliegos, previamente, aprobados. 
 
4.2.3 Comunicación Social 
 
La Contratación de Estudios para la determinación de estrategias comunicacionales e 
información orientada a generar criterios de comunicación, información, imagen y publicidad 
comunicacional; y, la contratación de productos comunicacionales, servicios y actividades 
comunicacionales y de los medios para la difusión de los mismos, destinadas a la información 
de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes, se efectuará de 
conformidad con los procedimientos previstos en esta sección. 
 
4.2.4 Asesoría y Patrocinio Jurídico 
 
Las Contrataciones de Asesoría Jurídica y/o las de Patrocinio Jurídico requeridas por las 
entidades consideradas en el ámbito de la Ley, se realizarán conforme el siguiente 
procedimiento: 
 
1. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado emitirá una 
resolución fundamentada, demostrando la existencia de la circunstancia material y/o 
necesidad concreta que le faculta acogerse al Régimen Especial para la Contratación 
de Asesoría Jurídica y/o Patrocinio Jurídico, aprobará los pliegos, el cronograma del 
Proceso y dispondrá el inicio del Procedimiento especial; 
 
2. En los pliegos se deberá describir detalladamente las características del perfil 
profesional requerido, formación, competencias y capacidades generales y 
específicas, así como la formación o experiencia en las materias o áreas del derecho 
sobre las cuales versará la materia del contrato. 
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3. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado enviará la invitación 
al proveedor previamente seleccionado, explicando en términos generales el objeto 
de la invitación y señalando el día y la hora en que deberá concurrir para celebrar 
una audiencia en la que se le proporcionará toda la información que sea pertinente, 
se absolverán las consultas y se realizarán las aclaraciones requeridas, previa la 
suscripción de un convenio de estricta confidencialidad, de todo lo que cual se 
dejará constancia en un acta. 
 
4. En la fecha y hora señaladas para el efecto, se procederá a la recepción de la oferta 
del proveedor invitado. 
 
5. Recibida la oferta, en la fecha prevista en la invitación, la Máxima Autoridad, 
mediante resolución motivada adjudicará la oferta o declarará desierto el proceso, 
sin lugar a reclamo por parte del oferente invitado. 
 
Bajo esta figura,  se podrá obtener la Prestación  de  Servicios de Asesoría Jurídica   para  la  
absolución  de  consultas puntuales y específicas, siempre que éstas tengan como valor total un 
presupuesto estimado que no supere en el año por cada proveedor el valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0.0000005 por el PIE; en cuyo caso, se observará el siguiente 
procedimiento: 
 
1. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante determinará la necesidad de 
realizar consultas jurídicas de carácter puntual y específico de carácter 
especializado que deban ser absueltas por el abogado o estudios jurídico 
seleccionado; señalando el perfil del profesional o estudio jurídico; el valor previsto 
a ser pagado (por hora), el número estimado de horas de consulta; así como la 
certificación presupuestaria correspondiente. 
 
2. Una vez realizada la consulta, el abogado o estudio jurídico remitirá la factura 
correspondiente, en la que se especifique el número de horas atendidas, el valor 
total facturado, así como un informe sucinto del servicio brindado; el que será 
aprobado por la Máxima Autoridad, disponiendo su pago. 
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4.2.5 Obra Artística, Literaria o Científica 
 
Las Contrataciones de Obras o Actividades Artísticas, Literarias o Científicas, requeridas por las 
entidades consideradas en el ámbito de la Ley, se realizarán conforme el siguiente 
procedimiento: 
 
1. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado emitirá la 
resolución en la que se justifique la necesidad de la contratación de la obra artística, 
literaria o científica, aprobará los pliegos, el cronograma del proceso y dispondrá el 
inicio del procedimiento especial; 
 
2. Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, la resolución de la Máxima 
Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado, adjuntando la documentación 
descrita en el número anterior y la identificación del proveedor invitado, señalando 
día y hora en que fenece el período para la recepción de la oferta;  
 
3. Una vez publicada la resolución, la Entidad Contratante enviará invitación directa al 
proveedor seleccionado con toda la información publicada en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
4. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el 
término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de 
preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta que será publicada en el 
Portal www.compraspublicas.gov.ec. 
 
5. En la fecha y hora señaladas para el efecto, se recibirá la oferta del proveedor 
invitado. 
 
6. La Máxima Autoridad o su Delegado, mediante resolución motivada adjudicará la 
oferta o declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del oferente 
invitado; resultado que será publicado en el portal www.compraspublicas.gov.ec. 
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4.2.6 Repuestos y Accesorios 
 
Las contrataciones de repuestos o accesorios requeridos por las Entidades consideradas en el 
ámbito de la Ley, para el mantenimiento, reparación y/o re potenciamiento de equipos y 
maquinarias de su propiedad, entendiendo como tales a dispositivos, aparatos, naves, 
mecanismos, máquinas, componentes, unidades, conjuntos, módulos, sistemas, entre otros, que 
puede incluir el servicio de instalación, soporte técnico y mantenimiento post venta, siempre 
que los mismos no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal 
www.compraspúblicas.gov.ec, se realizarán conforme el siguiente procedimiento: 
 
1. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado emitirá la 
resolución en la que se justifique la necesidad de adquirir los repuestos y accesorios 
directamente por razones de funcionalidad o necesidad tecnológica u otra 
justificación que le faculta acogerse al Régimen Especial, aprobará los pliegos, el 
cronograma del proceso y dispondrá el inicio del procedimiento especial;  
 
2. La Máxima Autoridad propenderá a que esta adquisición de repuestos y accesorios 
se la realice con el fabricante o distribuidores autorizados, evitando que existan 
intermediarios; 
 
3. Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, la resolución de la Máxima 
Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado, adjuntando la documentación 
señalada en el Numeral anterior y la identificación del fabricante o proveedor 
autorizado, señalando el día y la hora en que fenece el período para recepción de las 
ofertas; 
 
4. Una vez publicada la resolución, la Entidad Contratante enviará invitación directa al 
fabricante o proveedor autorizado seleccionado con toda la información que se 
publicó en el Portal www.compraspublicas.gov.ec; 
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5. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el 
término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de 
preguntas y aclaraciones. 
 
6. En la fecha y hora señaladas para el efecto, se procederá a la recepción de la oferta 
del proveedor invitado a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec; 
 
7. La Máxima Autoridad o su Delegado, mediante resolución motivada adjudicará la 
oferta o declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del oferente 
invitado. 
 
4.2.7 Bienes o Servicios Únicos en el Mercado de Proveedor Único 
 
Se observará el mismo procedimiento previsto en la sección anterior para los procesos de 
adquisición de bienes o servicios únicos en el mercado, que tienen un solo proveedor, o, que 
implican la contratación del desarrollo o mejora de tecnologías ya existentes en la entidad 
contratante, o la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras 
alternativas técnicas.  
 
4.2.8 Transporte de correo interno e institucional 
 
Los contratos de correo internacional y los de transporte interno de correo que celebre la 
empresa Correos del Ecuador, se regirán por las normas contenidas en las Actas de la Unión 
Postal Universal, de la Unión Postal de las Américas y España y demás convenios 
internacionales, ratificados por el Ecuador. 
 
Las Contrataciones de Transporte de Correo Interno e Internacional, requeridas por las 
Entidades consideradas en el ámbito de la Ley, con empresas de Correos Rápidos o Courier, 




1. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado emitirá una 
resolución en la que se justifique la existencia de la circunstancia o necesidad que le 
faculta acogerse al Régimen Especial, aprobará los pliegos, el cronograma del 
proceso y dispondrá el inicio del procedimiento especial; 
 
2. Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, la resolución de la máxima 
autoridad de la entidad contratante, adjuntando la documentación referida en el 
número 1 anterior y la identificación de los proveedores invitados, señalando día y 
hora en que fenece el período para recepción de las ofertas; 
 
3. Una vez publicada la resolución, la Entidad Contratante enviará invitación directa a 
los proveedores seleccionados, que serán mínimo dos (2) y máximo cinco (5), con 
toda la información que se publicó en el Portal www.compraspublicas.gov.ec; 
 
4. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el 
término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de 
preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta que será publicada en el 
Portal www.compraspublicas.gov.ec 
 
5. En la fecha y hora señaladas para el efecto, a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec, se procederá a la recepción de las ofertas de los 
proveedores invitados; 
 
6. La Máxima Autoridad o su Delegado, mediante resolución motivada adjudicará la 
oferta, aún cuando se recibiere una sola si conviene a los intereses institucionales, 
caso contrario declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del o los 
oferentes. 
 
4.2.9 Contratos entre Entidades Públicas o Subsidiarias  
 
Se sujetarán al procedimiento establecido en esta sección las contrataciones que celebren:  
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1. El Estado con Entidades del Sector Público, o éstas entre sí;  
 
2. El Estado o las Entidades del Sector Público con: 
 
2.1 Las empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) 
por ciento a entidades de derecho público;  
2.2 Las Empresas Subsidiarias de aquellas señaladas en el numeral 2.1.o las 
subsidiarias de éstas; y, 
2.3 Las Personas Jurídicas, las Empresas o las Subsidiarias de éstas, creadas o 
constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo capital, rentas o recursos 
asignados pertenezcan al Estado en una proporción superior al cincuenta por 
ciento; 
 
3. Entre sí, las Personas Jurídicas, las Empresas o las Subsidiarias de éstas, creadas o 
constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo capital, rentas o recursos asignados 
pertenezcan al Estado en una proporción superior al cincuenta por ciento; 
 
Para las contrataciones de las Entidades Contratantes previstas en el artículo anterior, se 
observará el siguiente procedimiento: 
 
1. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado emitirá una 
resolución en la que conste la conveniencia y viabilidad técnica y económica de la 
contratación; aprobará los pliegos, el cronograma del proceso; y, dispondrá el inicio 
del procedimiento especial; 
 
2. Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec la resolución de la máxima 
autoridad de la entidad contratante, adjuntando la documentación descrita en el 
numeral anterior y la identificación de la Entidad o Empresa invitada, señalando el 
día y la hora en que fenece el período para la recepción de la oferta; 
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3. Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará invitación directa a 
la entidad o empresa seleccionada con toda la información que se publicó en el 
Portal www.compraspublicas.gov.ec; 
 
4. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el 
término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de 
preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta que será publicada en el 
Portal www.compraspublicas.gov.ec; 
 
5. En la fecha y hora señaladas para el efecto, a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec, se procederá a la recepción de la oferta de la entidad 
o empresa invitada; 
 
6. La Máxima Autoridad o su Delegado, mediante resolución motivada adjudicará la 
oferta o declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del oferente 
invitado. 
 
4.2.10 Instituciones Financieras y de Seguros del Estado  
 
Las contrataciones relacionadas con el giro específico de sus negocios que celebren las 
Instituciones Financieras y de Seguros en las que el Estado o sus Instituciones son accionistas  
únicos  o  mayoritarios  están  reguladas  por  la  Ley  general  de Instituciones del Sistema 
Financiero, Ley General de Seguros y demás disposiciones legales pertinentes y autorizadas por 
la Superintendencia de Bancos y Seguros, sin que les sea aplicables las normas contenidas en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en  este Reglamento General. 
 
4.2.11 Contratación de Seguros  
 
Para la Contratación de Seguros, las Entidades Contratantes previstas en el Artículo 1 de la Ley 
observarán cualquiera de los siguientes procedimientos: 
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1. El de Régimen Especial de Contratación Directa prevista en los Artículos 96 y 
siguientes de este Reglamento, en el caso de que las proveedoras sean empresas 
cuyo capital está integrado en el cincuenta por ciento o más con recursos públicos; 
 
2. El Procedimiento de Licitación, para los casos no incluidos en el número anterior. 
 
El Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP,  podrá regular los requisitos, términos y 
demás condiciones que se observarán en estos procedimientos. 
 
Las contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría, requeridas para las 
actividades dentro de los Sectores Estratégicos, podrán llevarse a cabo siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 
1. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado emitirá una 
resolución fundamentada, demostrando la existencia de la necesidad específica que 
le faculta acogerse al Régimen Especial y solicitará la calificación por parte del 
Presidente de la República; 
 
2. El Presidente de la República, de acoger la solicitud planteada por la Máxima 
Autoridad de la Entidad Contratante, dictará la reglamentación específica que regirá 
el procedimiento a seguir en cada caso. 
 
4.2.12 Sectores Estratégicos 
 
Las contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría, requeridas para las 
actividades dentro de los Sectores Estratégicos, podrán llevarse a cabo siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 
1. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado emitirá una resolución 
fundamentada, demostrando la existencia de la necesidad específica que le faculta 
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acogerse al Régimen Especial y solicitará la calificación por parte del Presidente de la 
República; 
 
2. El Presidente de la República, de acoger la solicitud planteada por la máxima autoridad 
de la entidad contratante, dictará la reglamentación específica que regirá el 
procedimiento a seguir en cada caso. 
 
4.2.13 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles  
 
Para el arrendamiento de bienes inmuebles, las Entidades Contratantes publicarán en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Los pliegos en los que constarán las condiciones mínimas del 
inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del mismo.  Para la 
suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el Registro 
Único de Proveedores, RUP. El Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP, determinará el 
procedimiento y los requisitos que se deberán cumplir en estas contrataciones. 
 
Los inmuebles  son las cosas que tienen un asiento fijo y no pueden ser desplazados, como una 
tierra, una casa, los muebles son las cosas que pueden ser desplazadas, transportadas de un lugar 
a otro, como una butaca, un lingote, una moneda. 
 
Las Entidades previstas en el Artículo 1 de la Ley podrá dar en arrendamiento bienes inmuebles 
de su propiedad, para lo cual, publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec los pliegos en 
los que se establecerá las condiciones en las que se dará el arrendamiento, con la indicación de 
la ubicación y características del bien. En los pliegos se preverá la posibilidad de que el 
interesado realice un reconocimiento previo del bien ofrecido en arrendamiento. 
 
Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el 
Registro Único de Proveedores, RUP.  El Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP,  
determinará el procedimiento y los requisitos que se deberán cumplir en estas contrataciones. 
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En todo lo no previsto en esta Sección, se aplicarán de manera supletoria, y en lo que sea 
pertinente, las normas de la Ley de Inquilinato y del Código Civil. 
 
“La propiedad es el poder de usar de una cosa y de aprovechar toda la utilidad que es 
susceptible de procurar de un modo exclusivo y perpetuo” (Colín & Capitant, 2002) 
 
4.2.14 Subasta Inversa Corporativa e Institucional 
 
El Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP,  conjuntamente, con las Entidades 
Contratantes, consolidará la demanda potencial de las entidades contratantes, para poder realizar 
subastas inversas corporativas, en las cuales los proveedores de fármacos, debidamente 
habilitados, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento General, pujan hacia la baja el 
precio ofertado, que siempre deberá ser inferior a su oferta económica inicial, por medios 
electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec.  
 
Con la finalidad de suscribir convenios que permitan a las Entidades Contratantes la adquisición 
directa de fármacos a través del Repertorio de Medicamentos, entendido éste como el catálogo 
de medicamentos normalizados publicados en el Portal www.compraspublicas.gob.ec. 
 
El Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP,  elaborará conjuntamente con las entidades 
contratantes los pliegos requeridos para realizar las subastas inversas corporativas.  
 
Los pliegos, a más de los requisitos de carácter legal, económico y financiero, deberán contener 
fichas técnicas específicas sobre los fármacos a contratar.  
 
El Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP, conjuntamente, con las Entidades 
Contratantes, conformarán una Comisión Técnica responsable de las fases de aclaraciones y 
calificación de los proveedores y sus ofertas, que estará integrada de la siguiente manera: 
 
1. Un delegado del Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Compras Públicas, 
INCOP, quien la presidirá y tendrá voto dirimente; 
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2. Un delegado técnico del Ministro de Salud pública, en su calidad de Máxima 
Autoridad del Sistema Nacional de Salud; 
 
3. Un delegado técnico del Director General del Instituto Ecuatoriana de Seguridad 
Social, IESS; 
 
4. Un delegado técnico del Director General del Instituto Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas, ISSFA; y, 
 
5. Un delegado técnico del Director General del Instituto Seguridad Social de la 
Policía Nacional, ISSPOL. 
 
 
Actuará como Secretario de la Comisión Técnica el Director Jurídico del Instituto Nacional de 
Compras Públicas, INCOP,  o su Delegado. 
 
La Contratación de Fármacos, en los que exista más de un proveedor o fabricante siempre que el 
fármaco o fármacos requeridos no estén disponibles en el repertorio de medicamentos, se 
contratarán siguiendo el  siguiente procedimiento: 
 
La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado aprobarán los pliegos en los 
términos y condiciones previstos en este Reglamento General, el cronograma del proceso y 
dispondrán el inicio del Procedimiento Especial.  
 
Los pliegos, a más de los requisitos de carácter legal, económico y financiero, deberán contener 
fichas técnicas específicas sobre los fármacos a contratar. 
 
La Comisión Técnica para la subasta inversa institucional estará integrada por: 
 
1. El delegado de la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante; 
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2. El titular del área requirente o su delegado; y, 
3. Un funcionario o servidor nombrado por la Máxima Autoridad que tenga 
conocimiento de la adquisición que se vaya a realizar. 
 
Actuará como secretario un funcionario o servidor designado por la Comisión Técnica de fuera 






PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL EN 
APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL MINISTERIO DE 
RELACIONES LABORALES. 
 
5.1 Base de Información 
 
1. De conformidad con el Artículo 3 del Mandato Constituyente No. 08, se podrán 
celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, autorizadas como prestadoras de 
actividades complementarias por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
2. Que los Artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, establecen que el Sistema Nacional de Contratación Pública y determinan los 
principios y normas para regular los Procedimientos de Contratación para la adquisición 
o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos a los 
de consultoría. 
 
3. Que el Artículo 1 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública establece que el Sistema Nacional de Contratación Pública es de 
aplicación obligatoria por las Entidades previstas en el Artículo 1 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
4. El Artículo 4 del Reglamento al Mandato Constituyente No. 08, establece que el 
Ministerio de Relaciones Laborales, MRL autorizará el funcionamiento de empresas 
que se constituyan con el objeto único y exclusivo de dedicarse a realizar actividades 
complementarias, estableciendo que la autorización tendrá una validez de dos años la 
primera vez que se la de cinco adicionales con ocasión de la primera renovación y 
trascurrido el periodo será de tiempo indefinido. 
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5. El Artículo  16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
LOSNCP, creó el Registro Único de Proveedores este sistema público de información y 
habilitación de las personas naturales y extranjeras con capacidad para contratar la 
administración correspondiente el Instituto Nacional de Contratación Pública, siendo 
este registro informático el requisito indispensable que permite proveedores contratar 
con el Estado. 
 
6. Con la finalidad de actuar de manera coordinada y fortalecer las acciones de control de 
cumplimiento de obligaciones determinadas por el Mandato Constituyente No. 08 para 
las compañías prestadoras de servicios complementarios, las partes acuerdan la 
suscripción del presente convenio, cuya duración será indefinida, sin perjuicio de que el 
mismo sea revisado, modificado o cancelado conforme el requerimiento de cualquiera 
de las dos partes 
 
Con la finalidad de lograr el objeto de este convenio, las partes adquieren los siguientes 
compromisos 
 
El presente convenio de cooperación interinstitucional se dará por terminado en los siguientes 
casos: 
 
1. Por mutuo acuerdo de las partes; 
2. Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento del convenio. 
 
5.2 Plan Anual de Contrataciones 
 
De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Título III, 
De los Procedimientos, Capítulo I, Normas Comunes a todos los Procedimientos de 
Contratación Pública, Sección I, Sobre la Contratación para la Ejecución de Obras, Adquisición 
de Bines y Prestación de Servicios, Artículo  22, Plan Anual de Contrataciones, indica:  
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Las Entidades Contratante para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus 
objetivos y necesidades Institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el 
presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, 
asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. 
 
El plan será publicado, obligatoriamente, en la página Web de la Entidad Contratante dentro de 
los  quince (15) días  del mes de enero de cada año interoperará con el portal 
COMPRASPÚBLICAS.   
 
De existir reformas al Plan Anual de Contratación, estas serán publicadas siguiendo los mismos 
mecanismos previstos en este inciso. 
 
El contenido del plan de contratación y  los sustentos del mismo se regulará en el Reglamento 
de la presente Ley.  
 
5.3 Requerimiento del Área correspondiente 
 
1. Proporcionar al Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP, mediante conexión al 
anillo interinstitucional, la base de datos de las personas naturales o jurídicas, con la 
autorización para prestar servicios complementarios, en el formato detallado en el 
Anexo 1 que forma parte integrante del presente Convenio. 
 
2. Los servicios en actividades complementarias que requieren la autorización a la que 
hace referencia el Numeral 1, se encuentran detallados en el Anexo 2 que forma parte 
integrante del presente Convenio. 
 
3. Proporcionar de manera mensual al Instituto Nacional de Compras Púbicas, INCOP, la 
base de datos de las compañías de servicios complementarios que no han renovado la 
autorización y que por tanto, deberán deshabilitarse de los códigos CPC del RUP 
detallados en el Anexo 2. 
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4. La Unidad de Registro de Servicios en Actividades Complementarias, será la 
responsable del envío  de dicha información. 
 
5.4 Presupuesto Contable 
 
Para realizar un proyecto se deberá tener la  disponibilidad económica necesaria, a fin de 
establecer, sin ningún inconveniente al acción a desarrollarse; y, es así, que en tal, circunstancia 
ésta va a permitir la base esencial, en la que la Entidad Contratante pueda efectuar un contrato. 
 
El Ministerio de Finanzas y las Entidades que perciben los recursos del Presupuesto General del 
Estado, siendo regulador de las finanzas públicas.  
 
La Entidad Contratante tendrá la obligación de establecer el presupuesto para cada una de estas 
acciones a emprender, disposición que se expresa en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Título III, De los Procedimientos, Capítulo I, Normas Comunes a todos 
los Procedimientos de Contratación Pública, Sección I, sobre la Contratación para la Ejecución 
de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios, Artículo 22, indica:  
 
El Plan será publicado, obligatoriamente, en la página Web de la Entidad Contratante, dentro de 
os quince (15) días del mes de enero de cada año interoperará con el portal 
COMPRASPÚBLICAS. 
 
5.4.1 Asignación Presupuestaria 
 
Para su funcionamiento, el Instituto Nacional de Contratación Pública contará con los siguientes 
recursos: 
 
1. Los que se le asignen en el Presupuesto General del Estado; 
 
2. Los derechos de inscripción en el Registro Único de Proveedores, RUP; 
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3. Los que obtenga por efectos de donaciones y asistencias de Instituciones y Organismos 
Nacionales o Internacionales; y, 
 
4. Los que provengan de convenios por uso de las herramientas del Sistema que se 
realicen con personas naturales o jurídicas de carácter público o privado. 
 
Estos recursos serán administrados a través de una cuenta especial a nombre del Instituto 
Nacional de Contratación Pública. 
 
5.4.2 Disponibilidad Presupuestaria 
 
La Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública,  Título  III, De los Procedimientos, 
Capítulo I,  Normas Comunes a todos los Procedimientos de Contratación Pública, Sección I,  
Sobre la Contratación para la Ejecución de Obras, Adquisición de bienes y Prestación de 
Servicios, Artículo 24, Presupuesto, indica: Las Entidades, previamente, a la convocatoria, 
deberán certificar la Disponibilidad Presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos 
suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la Contratación. 
 
El Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los mecanismos 
electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior. 
 
De conformidad al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Título III, de los Procedimientos, Capítulo I, Normas Comunes a todos 
los Procedimientos de Contratación Pública, Sección III, Disponibilidad de Fondos, Artículo 27, 
Certificación de Disponibilidad de Fondos, indica: De conformidad  con lo dispuesto en el 
Artículo 24 de la Ley, para iniciar un proceso de Contratación se requiere certificar la 
Disponibilidad Presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para 
cubrir las obligaciones derivada de la Contratación. 
 
Para cubrir la totalidad del proyecto o para complementar una parte del mismo, se admite la 
posibilidad de que se presenten propuestas de financiamiento otorgado por los propios 
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oferentes, o por Inversionistas, Organizaciones Estatales, u Organismos e Instituciones 
Financieras o Crediticias; situación que deberá constar de forma expresa en los pliegos.  
 
En dicho caso, el financiamiento ofrecido será uno de los aspectos a evaluar y calificar dentro 
de la determinación del mejor costo previsto en la Ley, de acuerdo a los parámetros que se 
señalen en los pliegos.  
 
En cualquiera de los casos previstos, se deberá emitir la certificación sobre la Disponibilidad 
Presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de las contrataciones que constan en el Plan Anual de Contrataciones, 
cuya responsabilidad le corresponde al Director Financiero de la Entidad Contratante o a quien 
haga sus veces.  
 
La certificación incluirá la información relacionada con las partidas presupuestarias o los fondos 
a los que se aplicarán el gasto; y, se conferirá por medios electrónicos de manera preferente, y 
de no ser esto posible, se emitirá por medios físicos. 
 
5.5 Elaboración de Pliegos  
 
Dentro de la publicada descrita por el autor Marco Idrovo, señala: No debe descuidarse la 
importancia que tiene el pliego de condiciones en la licitación y sus bases (pliegos)” deben ser 
precisas, imparciales, completas, generales y claras, ya que varios procesos fracasan debido a la 
deficiente elaboración del pliego de condiciones.  Es evidente, que para ello debe ajustarse a las 
normas y los principios que rigen la licitación, tanto en la forma como en el contenido. 
 
La Entidad Contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual deberá 
observar los modelos elaborados por el Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP, que 
sean aplicables.  
 
Los Pliegos serán aprobados por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado. 
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Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa 
entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y 
todos sus costos asociados, presentes y futuros. 
 
En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad contratante deberá propender a 
la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro 
en sus contrataciones. 
 
Los Pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los 
oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, 
condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo 
justificación funcional. 
 
En consecuencia, como lo indica el autor Pedro Lampera Rodríguez, los pliegos debe “permitir 
a los solicitantes conocer en forma definitiva el objeto de la contratación, y el alcance y 
modalidades de las obligaciones.  En el Derecho Francés la propuesta se denomina Soumission 
y el proponente Soumissionnaire, lo cual significa que la propuesta constituye un sometimiento 
a las previsiones del pliego de condiciones.  La propuesta se hace a sabiendas de las exigencias 
del pliego y a ellas se somete. 
  
Ello,  resulta ser así porque en los pliegos la Entidad Contratante imprime o da a conocer su 
necesidad a ser satisfecha por el contratista determinando todas las condiciones generales y 
específicas de la contratación, con la finalidad de que quienes vayan a participar tengan pleno 
conocimiento del objeto, plazo, precio, especificaciones técnicas, calidad, entre otros, sin que, 
posteriormente, a la presentación de su oferta o de la suscripción del contrato pueda alegarse 
desconocimiento o equivocación en la apreciación de las condiciones establecidas por la 
Entidad Contratante y propuestas por el Oferente, por ello en el Formulario de Carta de 
Presentación y compromiso que forma parte de los pliegos oficializados por el Instituto 
Nacional de Compras Públicas, INCOP, para la licitación de obras, por citar un ejemplo, se 
incluye como declaración del oferente el hecho de que “Conoce las condiciones del sitio de la 
obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y los Pliegos, y las aclaraciones y 
respuestas, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de 
realizarse”. 
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5.6 Aprobación de inicio del Proceso Contractual 
 
El inicio de este proceso viene a darse una vez iniciado el proceso precontractual y éste a su vez, 
ha concluido; y, por lo tanto ya se ha procedió a la suscripción del respectivo contrato, 
previamente, habiéndose procedido a la presentación de las garantías correspondientes. 
 
Esta etapa viene a significar que la Entidad Contratante una vez que cuente con los documentos 
previos exigidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, 
que son los estudios, la Partida Presupuestaria y los Pliegos, está facultada para iniciar el trámite 
de los Procedimientos Precontractuales que convengan a las necesidades de la Entidad 
Contratante.   
 
En todo caso, para llegar a esta etapa, la Entidad tuvo que planificar las obras, bienes y servicios 
que requiere para satisfacer el interés público, programar los tiempos en los cuales va a iniciar 
su tramitación y certificar que cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con 
sus obligaciones contractuales. 
 
En la Contratación Administrativa, a diferencia de los que sucede en la Civil, el contrato a 
celebrarse es el resultado de un procedimiento de selección tramitado de conformidad con las 
disposiciones que lo rigen, de ahí que la Contratación Administrativa, es sumamente reglada y 
está regulada.  
  
En cambio, en la Civil, bien sabemos que las Relaciones Contractuales se dan por el acuerdo de 
las partes que desean obligarse, sin que sea necesario o requisito, sine qua non que haya existido 
de por medio un trámite para seleccionar al Contratista, basta por tanto que una de las partes 
contratantes dirija su oferta a la otra; y, ésta luego de evaluarla, proceda a aceptarla o rechazarla. 
 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contracción Pública exige de manera obligatoria que 
las Entidades sometidas a su ámbito de aplicación, deben tramitar los Procedimientos 
Precontractuales para  seleccionar  a  sus  futuros  contratistas, para lo cual, establece una 
variedad de procesos de contratación los cuales respondan, según el objeto de la contratación, a 
trámites diferentes aún cuando mantiene entre los requisitos y condiciones que les son comunes, 
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como por ejemplo: la elaboración de los documentos previos al llamado, la inscripción en el 
Registro Único de Proveedores, RUP, las disposiciones que prevé para la Etapa Contractual y de 
Ejecución Contractual, en la que las cláusulas de manera general son las mismas.  
 
Es por tanto, para la etapa precontractual donde la Normativa varía de Procedimiento a 
Procedimiento. 
 
En definitiva, para que un Contrato Administrativo tenga plena validez jurídica será necesario, 
que sea el resultado del Procedimiento Precontractual que la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública y su Reglamento General,  hayan previsto para el mismo; lo contrario, 
implicará que deba demandarse su nulidad por haberse prescindido de los Procedimientos y las 
solemnidades legalmente establecidas. 
 
Los Contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán 
en Escritura Pública, dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la 
adjudicación.  
 
Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se 
protocolizarán ante Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de 
cuenta del contratista.  
 
Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de 
compra y el acta de entrega.  
 
Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura correspondiente, sin 
perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones particulares que 
asuman las partes. 
 
Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin necesidad de 
escritura pública.  
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Para la suscripción del contrato, será requisito previo la rendición de las garantías 
correspondientes. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término 
correspondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido y disponer su 
suspensión del Registro Único de Proveedores, RUP.  
 
De existir ofertas habilitadas, la Entidad, de convenir a sus intereses, adjudicará el contrato al 
oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo.  
 
Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la entidad contratante, el adjudicatario 
podrá demandar la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios o reclamar, 
administrativamente, los gastos en que ha incurrido, siempre que se encuentren debida; y, 
legalmente comprobados.  
 
La Entidad a su vez deberá repetir contra el o los funcionarios o empleados responsables. En 
ningún caso, se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración o formalización 
de los instrumentos expuestos en este Artículo. 
 
5.7 Procedimientos Contractuales  
 
Los principios a los cuales está sometida la etapa de ejecución contractual son la continuidad y 
la mutabilidad; es así como para el autor de Derecho Administrativo, Dromi José, manifiesta:  
 
“La continuidad en la ejecución habilita, por principio, a la Administración Pública 
para exigir a su contratista la no interrupción de la ejecución del contrato, de modo 
que, en principio, no se vea ella interrumpida o suspendida por causa alguna...” 
(Dromi, 2009) 
 
La Entidad Contratante podrá exigir a su contratista siempre y cuando no se encuentre en mora 
en el cumplimiento de sus obligaciones, que el Administrador del contrato cumpla con las 
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funciones que le corresponde, entre ellas, obligar y exigir al contratista el cumplimiento del 
objeto contractual dentro del cronograma o plazos establecidos, con las respectivas multas; y, 
acatando las acciones correctivas; y, únicamente, en casos extremos dar a conocer a la Máxima 
Autoridad de la Entidad Contratante declare la terminación del contrato. 
 
En el caso, de que la Entidad Contratante pretenda terminar, unilateralmente, un contrato y 
previo a emitir la resolución correspondiente, deberá publicar la notificación efectuada al 
Contratista concediéndole el término de 10 días para que justifique la mora o remedie el 
incumplimiento, junto con los informes económico y técnico referentes al cumplimiento de las 
obligaciones de la Entidad Contratante y del Contratista. 
 
De no justificar o remediar el incumplimiento, la Entidad Contratante subirá al portal la 
resolución de terminación unilateral del contrato, así como la declaratoria de Contratista 
incumplido, sin perjuicio de la notificación que deba efectuar al Contratista, con las mismas. 
 
En caso de terminar el contrato por mutuo acuerdo se publicará el acto correspondiente. 
 
Toda la información relacionada con la Fase Contractual y de Ejecución deberá publicarse antes 
de finalizar el proceso en el portal COMPRAS PUBLICAS. 
 
5.7.1 Preguntas y Respuestas 
 
De conformidad con el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Título III, de los Procedimientos, Capítulo I, Normas comunes a todos los 
Procedimientos de la Contratación Pública, Sección I, Disposiciones Generales, Artículo 21, 
indica: con respecto a las preguntas y respuestas, lo siguiente: los proveedores una vez recibida 
la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos; y la 
Máxima Autoridad de la Entidad Contratante, su Delegado o la Comisión Técnica; según el 
caso, responderán las preguntas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. 
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5.7.2 Entrega de Ofertas y Convalidación de Errores 
 
Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores 
de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la Entidad Contratante, dentro del 
término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación.  
 
Dicho término se fijará a criterio de la Entidad Contratante, en relación al Procedimiento de 
Contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida.  
 
El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal 
www.compraspublicas.gob.ec. 
 
Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido 
sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de 
documentos. 
 
Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta 
documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto 
podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. 
 
5.7.3 Calificación de Ofertas  
 
En el día señalado para el efecto, la Comisión procederá a calificar las ofertas técnicas de los 
participantes que hubieren cumplido con las condiciones definidas en los pliegos.  
 
El resultado de dicha calificación deberá constar en un Acta de Calificación en la que los 
participantes se individualizarán, a través, de códigos que impidan conocer su identidad.   
 
Dicha acta de calificación será puesta en conocimiento de la Máxima  Autoridad  o  su 
Delegado, quien de estar de acuerdo con la misma, dispondrá que los oferentes calificados 
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presenten sus ofertas económicas iniciales, a través, del portal www.compraspublicas.gob.ec, las 
mismas que serán menores al presupuesto referencial.   
 
La notificación a los proveedores calificados para la presentación de las ofertas económicas 
iniciales se la realizará, a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, sin que se dé a 
conocer el nombre, ni el número de oferentes calificados, ni el monto de la oferta económica 
inicial. 
 
Las ofertas económicas iniciales presentadas, a través, del Portal www.compraspublicas.gob.ec, 
obligan al oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de 
resultar adjudicado, aun cuando no participare en el acto de la puja.   
 
De no cumplir con las obligaciones que le corresponden en su calidad de adjudicatario, se 
aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 19 Numeral 1 de la Ley. 
 
Quienes intervengan en el proceso de calificación guardarán absoluta confidencialidad; y, 
asumirán las responsabilidades que se generen en el caso de que violaren dicho principio. 
 
Para las subastas inversas cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a multiplicar el 
coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado, la calificación técnica; y, 
las demás atribuciones previstas para la Comisión Técnica será realizada por la Máxima 
Autoridad o su Delegado, observando para el efecto los principios y procedimientos constantes 
en este Artículo. (Reglamento Generalde La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública,, 2012) 
 
5.7.4 Informe de la Comisión Técnica 
 
Para la realización de concursos públicos y Contratación por lista corta, la Dependencia, 
Entidad u Organismo, respectivo conformará, en cada caso, una Comisión Técnica que tome a 
su cargo y responsabilidad el llevar adelante los procesos previstos para cada concurso, la que 
deberá actuar de conformidad con los pliegos aprobados para el efecto.  
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De ser necesario se podrá conformar una o más subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica. 
 
Corresponde a la Máxima Autoridad de cada Dependencia o Entidad que convoque al concurso 
de consultoría, aprobar en armonía con esta Ley y su Reglamento general, los pliegos, términos 
de referencia, presupuesto referencial; y, demás documentos del concurso.  
 
Son atribuciones de la Comisión Técnica, calificar, seleccionar y negociar con los consultores 
oferentes. 
 
En determinados casos, debido a la complejidad y magnitud de los trabajos de consultoría 
requeridos, la Máxima Autoridad de la Institución podrá convocar a procesos de precalificación 
de consultoría o presentación de manifestaciones de interés.  
 




Dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Título I, 
Generalidades, Artículo 6, Definiciones, Adjudicación, indica:  
 
Es el acto administrativo, por el cual la Máxima Autoridad o el órgano competente otorga 
derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efectos, a partir, de su 
notificación y solo será imputable, a través, de los procedimientos establecidos en esta Ley. 
 
Así mismo, se dispone en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Título III, De los Procedimientos, Capítulo I, Normas comunes a todos 
los Procedimientos de Contratación Pública, Sección I, Disposiciones Generales, Artículo 24, 
Adjudicación, en el que indica: que la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su 
Delegado, adjudicará el contrato mediante resolución motivada, observando para el efecto lo 
definido en los números 17, 18, y 19 del Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; y, los parámetros objetivos de evaluación, previstos, en los Pliegos. 
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5.8 Documentos Contractuales 
 
En la fase contractual y de ejecución de los procesos de Contratación Pública, se publicarán en 
el portal COMPRASPUBLICAS, los siguientes documentos considerados como relevantes: 
 
a. Contrato suscrito entre la Entidad Contratante y el Contratista;  así como, sus 
documentos habilitantes, de ser pertinente; 
 
b. Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar errores de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, LOSNCP; 
 
c. Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado acorde con lo dispuesto en el 
Capítulo VIII,  del Título IV de la Ley Orgánica Sistema Nacional de Compras 
Públicas, LOSNCP; 
 
d. Notificación de disponibilidad del anticipo, cuando su pago implica que, a partir de este 
hecho, corren los plazos de cumplimiento de obligaciones por parte del contratista; 
 
e. Ordenes de cambio, de haberse emitido; 
 
f. Documento suscrito por las partes respecto a diferencia en cantidades de obra, de 
haberse emitido; 
 
g. Resolución de aprobación de la Entidad Contratante para la subcontratación, de ser el 
caso; 
 
h. Garantías presentadas a la firma del contrato; 
 
i. Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas, 
debidamente suscritas, según sea el caso; 
j. Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de pagos; 
 
k. Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones; 
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l. Actos administrativos de sanción y multas; 
 
m. Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la Entidad 
Contratante; y, 
 
n. Cualquier reclamo o recurso presentado por el Contratista, así como los actos emitidos 
por la Entidad Contratante con ocasión de su tramitación. 
 
En el caso de que la Entidad Contratante pretenda terminar unilateralmente un contrato y previo 
a emitir la resolución correspondiente, deberá publicar la notificación efectuada al Contratista 
concediéndole el término de 10 días para que justifique la mora o remedie el incumplimiento, 
junto con los informes económico y técnico referentes al cumplimiento de las obligaciones de la 
Entidad Contratante y del Contratista. 
 
De no justificar o remediar el incumplimiento, la Entidad Contratante subirá al portal la 
resolución de terminación unilateral del contrato, así como la declaratoria de Contratista 
incumplido, sin perjuicio de la notificación que deba efectuar al Contratista, con las mismas. 
 
En caso de terminar el contrato por mutuo acuerdo se publicará el acto correspondiente. 
 
Toda la información relacionada con la Fase Contractual y de Ejecución deberá publicarse antes 
de finalizar el proceso en el portal COMPRAS PUBLICAS. 
 
5.8.1 Documentos habilitantes entregados por el Proveedor 
 
En cumplimiento de la Disposición General Primera de la Resolución No. 052- 011 del 11 de 
octubre del 2011, que establece que el Instituto Nacional de Contratación Pública, podrá 
requerir documentación adicional o justificaciones necesarias a todos los proveedores que se 
encuentren registrados o habilitados con el fin de que cumplan con los requisitos y con la 
categorización pertinente; y, en el marco del Convenio Interinstitucional suscrito entre el 
Ministerio de Relaciones Laborales-MRL y el Instituto Nacional de Contratación Pública,  
INCOP, de conformidad con el Artículo  3 del Mandato Constituyente No. 08 y Artículo 4 del 
Reglamento para la aplicación de la norma mencionada, el Instituto Nacional de Contratación 
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Pública dispone que todos los proveedores que se encuentren registrados y habilitados en el 
Registro Único de Proveedores, RUP, en las categorías abajo descritas, obtengan la respectiva 
autorización como prestadores de actividades complementarias, emitida por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
 
1. Incluir en los requisitos determinados para la obtención del Registro Único de 
Proveedores, RUP,  por parte de las personas naturales y jurídicas que presten servicios 
en actividades complementarias detalladas en el anexo 2 del presente Convenio, la 
autorización del Ministerio de Relaciones Laborales, MRL,  para dicha prestación de 
servicios.  Para el efecto, el Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP, concederá 
a los proveedores el plazo detallado en el anexo 3 para presentar la autorización antes 
mencionada. 
 
2. Deshabilitar de los códigos CPC del Registro Único de Proveedores, RUP,  a los 
proveedores que no hayan renovado la autorización otorgada por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, MRL, conforme la información proporcionada por éste. 
 
3. Notificar en un plazo máximo de una semana al Ministerio Relaciones Laborales, MRL, 
a través, de la Subsecretaria de Trabajo, los procesos de contratación de actividades 
complementarias realizadas, a través del Instituto Nacional de Compras Públicas, 




En los contratos a que se refiere esta Ley, los contratistas podrán rendir cualquiera de las 
siguientes garantías: 
 
1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o 
institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; 
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2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro 
inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país; 
 
3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del 
sesenta por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo 
catastral correspondiente; 
 
4. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del 
Estado, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, 
bonos de prenda, Notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del Banco Central del 
Ecuador. Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de valores 
del país, al momento de constituir la garantía. Los intereses que produzcan pertenecerán 
al proveedor; y, 
 
5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en 
el país, endosados por valor en garantía a la orden de la entidad contratante y cuyo 
plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato. 
 
No se exigirán las garantías establecidas por la presente Ley para los contratos referidos en el 
Número 8 del Artículo 2 de esta Ley. 
 
Para hacer efectiva la garantía, la entidad contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su pretensión. 
 
Las garantías otorgadas por Bancos o Instituciones Financieras y las Pólizas de Seguros 
establecidas en el Literal 1 y 2 del presente Artículo, no admitirán cláusula alguna que 
establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de la entidad beneficiaria de la garantía.  
 
Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita.  
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Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que 
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al 
momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco por 
ciento del valor de aquel.  
 
En los contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se 
constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de 
terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, 
asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se 
descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, 
imputables al proveedor. 
 
En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la oferta 
económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior 
al diez por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto 
equivalente al veinte por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del 
contrato. 
 
Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías contempladas en los 
números: 1, 2; y, 5 del Artículo 73 de esta  Ley. 
 
No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes inmuebles y de 
adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. 
 
Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el 
coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico. 
 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren 
impuestas al contratista. 
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Si por la forma de pago establecida en el contrato, la entidad contratante debiera otorgar 
anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la  vista u otra forma de pago, el 
contratista para recibir el anticipo, deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del 
anticipo, que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban 
provisionalmente las obras, bienes o servicios.  
 
Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega - 
recepción de los bienes u obras materia del contrato. 
 
El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la naturaleza de la 
contratación. 
 
5.9 Guía Interna para Procesos de Contratación por Régimen Especial                                 
Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES 
 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, tiene por objetivo promover y fomentar 
la Inclusión Económica y Social de la población, a fin de asegurar, el logro de una adecuada 
calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante la eliminación de aquellas 
condiciones, mecanismos o procesos que restringen la libertad de participar en la vida 
económica, social y política de la comunidad. 
 
 Que es necesario, viabilizar un Régimen Transitorio de Contratación Pública dirigido a 
las Asociaciones  de Primer y Segundo Grado que reciban colaboración económica por 
parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. 
 
 Que la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública faculta al Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP,  para 
que durante el primer año de vigencia de la Ley, establezca exoneraciones o 
Disposiciones Especiales para la aplicación progresiva de sus normas. 
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En ningún caso se permitirá la no publicación de información sobre los procesos sujetos a la 
Ley en el portal COMPRASPUBLICAS. 
 
Expedir las siguientes DISPOSICIONES ESPECIALES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES DE 
PRIMER Y SEGUNDO GRADO QUE REALICEN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA CON FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL O DE SUS INSTITUTOS O PROGRAMAS ADSCRITOS. 
 
 Las Disposiciones de la presente Resolución se establecen respecto de las Asociaciones 
y Personas Jurídicas consideradas como Corporaciones de Primer y Segundo Grado,  en 
los términos del Decreto Ejecutivo No. 3054 (Registro Oficial 660 de 11 de septiembre 
del 2002, sustituido por el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 982, publicado en el 
Registro Oficial No. 311 De 8 de abril del 2008), que realicen procesos de adquisición 
regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
financiamiento proporcionado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sus 
Institutos o Programas adscritos, para efectos del cumplimiento de los fines propios de 
la Secretaría de Estado mencionada.  Por ende, no son aplicables las disposiciones de 
esta Resolución ni para Corporaciones de Tercer Grado (aquellas que agrupan a las de 
Segundo Grado como Confederaciones, Uniones Nacionales u Organizaciones 
similares), ni a Fundaciones. 
 
Hasta el 4 de Agosto del 2009, las Asociaciones de Primer y Segundo Grado señaladas en el 
Primer Inciso del Artículo anterior, que sean Entidades Contratantes, según el mandato del 
Numeral 7 del Artículo 1 de La Ley Orgánica del Sistema Nacional De Contratación Pública, 
podrán realizar sus Contrataciones de obras, bienes o servicios según las siguientes 
disposiciones especiales. 
 
Procesos de Contratación con un Presupuesto Referencial, la adquisición de bienes, la 
contratación de servicios o la ejecución de obras podrá realizarse sin que sea necesario que la 
Entidad Contratante se inscriba como tal en el registro respectivo. 
 
Asimismo, la Entidad Contratante podrá realizar la transacción con proveedores no habilitados 
en el Registro Único de Proveedores, RUP. 
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El Procedimiento de Contratación será establecido por el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, MIES,  o sus Institutos o Programas adscritos en los convenios correspondientes. 
 
Los procedimientos de Contratación adoptados deberán ser publicados por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, MIES,  en el portal www.compraspublicas.gob.ec. 
 
Procesos de Contratación con un Presupuesto Referencial, los procedimientos de adquisición de 
bienes, Contratación de servicios o ejecución de obras serán definidos por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, MIES,  o sus Institutos o Programas adscritos en los convenios 
correspondientes. 
 
Los Procedimientos de Contratación adoptados deberán ser publicados por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, MIES, en el portal  ww.compraspublicas.gob.ec. 
 
La Entidad Contratante tendrá obligación de inscribirse y habilitarse  como tal en el Registro 
respectivo, y solo se podrá contratar con proveedores habilitados en el Registro Único De 
Proveedores. 
 
Cada Entidad Contratante tendrá la obligación de publicar en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec, el detalle de las contrataciones de este tipo realizadas en cada 
mes, hasta el día cinco del mes siguiente, según el  formato que el Instituto Nacional de 
Compras Públicas, INCOP,  pondrá a disposición a través, del Portal. 
 
El Ministerio de Inclusión Social promoverá la realización de ferias inclusivas para satisfacer 
los requerimientos de las Entidades Contratantes. 
 
Los Procesos de Contratación con un Presupuesto Referencial, se desarrollarán aplicando los 
procedimientos previstos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de 




El Instituto Nacional De Contratación Pública, con la asistencia técnica y logística del 
Ministerio de Inclusión Económica Y Social, desarrollará hasta el 4 de Agosto del presente año, 
Campañas de Capacitación.  
 
En cuanto, al Sistema Nacional de Contratación Pública dirigidas, específicamente, a Entidades 
y Proveedores relacionados con las actividades de la Cartera De Estado mencionada, en las 
cuales se realicen inscripciones de entidades y proveedores, para lo cual se proporcionarán las 
facilidades del caso. 
 
De ser necesario, se firmará un Convenio de Cooperación Interinstitucional para desarrollar los 
objetivos señalados en este Artículo. 
 
A Partir de los 30 días de vigencia de la presente Resolución, el Instituto Nacional de Compras 
Públicas, INCOP,  y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, a través, de los 
equipos técnicos que sean definidos, evaluarán los resultados parciales del presente Régimen 
Especial. 
 
Una vez expedida la presente Resolución, el Ministerio de Inclusión Económica y Social dictará 
un Acuerdo Ministerial, a través,  del cual se apruebe el o los procedimientos de Contratación 
que deberán constar,  obligatoriamente, en todos los Convenios que firme esta Secretaría de 
Estado o sus Institutos y Programas adscritos, con Asociaciones y Personas Jurídicas de 
aquellas detalladas en el Primer Inciso del Artículo Uno de este instrumento, que impliquen la 
entrega de recursos económicos para la compra de bienes, contratación de servicios o ejecución 
de obra.  
 
Este acuerdo Ministerial deberá publicarse en el portal www.compraspublicas.gob.ec.  
 
La presente Resolución entrará a regir desde la fecha de su publicación en el portal 






INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
6.1 Encuesta 
 La metodología utilizada consiste en la realización de encuestas que nos facilita la obtención de 
información aplicando un cuestionario a los funcionarios que laboran en las áreas relacionadas a 
los procesos de Contratación Pública, enfocada en la temática: PROCEDIMIENTO INTERNO 
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR RÉGIMEN 
ESPECIAL EN EL SECTOR PÚBLICO: 
 
Preguntas a los Directores de Área sobre el Procedimiento Interno para la 
realización de los Procesos de Contratación por Régimen Especial en el Sector 
Público 
1. ¿Conoce  Usted cuáles son los procedimientos de contratación que existen en la 




Elaboración: Carmen Elena Flores Salgado 
 
Interpretación: 
El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un setenta por ciento (70%) si 
conoce sobre estos procedimientos, mientras que un treinta por ciento (30%) desconoce 





¿Conoce  Usted cuáles son los procedimientos 
de contratación que existen en la Ley dentro 
del Régimen Especial?  
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2. ¿Considera Usted que los nueve procedimientos establecidos en la Ley por 





Elaboración: Carmen Elena Flores Salgado 
 
Interpretación:  
El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un sesenta por ciento (60%) 
considera que los nueve procedimientos que son suficientes, mientras que un veinte por 
ciento (20%) manifiesta que deben incrementarse, y el restante veinte por ciento (20%) 








¿Considera Usted que los nueve procedimientos 
establecidos en la Ley por Régimen Especial: 
 son suficientes, se deben incremenatar,  







3. ¿Considera Usted que el Portal de Compras Públicas es una herramienta de 









El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un ochenta y cinco por ciento 
(85%) sí considera  que el Portal de Compras Públicas es una herramienta valiosa para 








Considera Usted que el Portal de Compras Públicas es una 







4. ¿Cree Usted que dentro de los  procesos de contratación para la ejecución de una 
Obra Artística, Literaria o Científica; y,  las de Adquisición de Repuestos o 









El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un cincuenta y cinco por ciento 
(55%) creen que deben constar, mientras que un cuarenta y cinco  por ciento (45%) 







¿Cree Usted que dentro de los procesos de contratación 
para la ejecución de Obra Artística, Literira o Científica; 
y, las de  Adquisición de Repuestos o Accesorios  






Preguntas a los Miembros del Comité de Contrataciones, sobre el 
Procedimiento Interno para la realización de los Procesos de Contratación 
por Régimen Especial en el Sector Público 
 
1. ¿Es necesaria la conformación de una Comisión Técnica en el  Proceso de 









El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un setenta por ciento (70%) 






¿Es necesaria la conformación de una Comisión  





2. ¿Cree Usted que  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 










El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un ochenta por ciento (80%) 
aplica de manera fácil la Ley, mientras que un veinte por ciento (20%) informa que su 








¿Cree Usted que la Ley Orgánica del Sistema 
 Nacional de Contratación Pública es de 






3. ¿Cree Usted que se debe disminuir el número de procedimientos de Régimen 










El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un cincuenta por ciento (50%) 
dice que el número de procedimientos es adecuado, otro treinta por ciento (30%) indica 
que el número de procedimientos es exagerado, y el restante veinte por ciento (20%) 













SE DEBE DISMINUIR ESTE
TIPO DE
PROCEDIMIENTOS
¿Cree Usted que se debe disminuir el número de  
procedimientos de Régimen Especial considerados 
 en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de  
Contratación Pública?  
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El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un cuarenta  por ciento (40%) 
cree que existe mayor transparencia, otro cuarenta por ciento (40%) manifiesta que 
permite mayor participación, mientras que el restante veinte por ciento (20%)  













¿Por qué cree Usted que es necesaria la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública?  
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Preguntas a los Secretarios  sobre el Procedimiento Interno para la realización de 
los Procesos de Contratación por Régimen Especial en el Sector Público 
 
1. ¿Cree Usted que la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 









El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un ochenta por ciento (80%) 
manifiesta que es positiva la actual Ley, mientras que un veinte por ciento (20%) indica 










¿Cree Usted que  la actual Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, 
es positiva?  
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2. ¿Conoce Usted si los proveedores deben estar habilitados en el Registro Único 









El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un ochenta y dos por ciento 









¿Conoce Usted si los proveedores deben estar 
habilitados en el Registro Único de Proveedores RUP 




3. ¿Conoce Usted cuál es el tipo de contratación por Régimen Especial  dentro de 










El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un setenta y cinco por ciento 
(75%) conoce que la contratación de fármacos es el tipo de contratación por Régimen 







¿Conoce Usted cuál es el tipo de contratación por 




4. ¿Conoce usted si la selección de ofertas en procesos por Régimen Especial debe 










El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un ochenta por ciento (80%) sí 









¿Conoce usted si la selección de ofertas en procesos 
por Régimen Especial debe hacerse únicamente entre 





Preguntas a los Servidores sobre el Procedimiento Interno para la realización de 
los Procesos de Contratación por Régimen Especial en el Sector Público 
 
1. ¿Conoce Usted de la existencia del Instituto Nacional de Contratación Pública 









El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un sesenta y ocho por ciento 
(68%) sí conoce de la existencia, mientras que un treinta y dos (32%) por ciento no 




¿Conoce Usted de la existencia del Instituto  
Nacional de Contratación Pública como Entidad Rectora 

















El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un ochenta por ciento (80%) 
tiene conocimiento de la Norma Jurídica, mientras que un veinte por ciento (20%) 










¿Conoce Usted cuál es la Norma Jurídica  






3. ¿Está de acuerdo de que exista una Ley que regule la Contratación Pública para 









El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un noventa por ciento (90%) si 
está de acuerdo que exista y se aplique efectivamente Ley Orgánica del Sistema 








¿Está de acuerdo de que exista una Ley que regule la 







4. ¿Está de acuerdo que dentro del Régimen Especial en la contratación estén 
calificadas por el Presidente de la República como necesarias la Seguridad 










El resultado de la encuesta realizada nos  demuestra que un noventa y cinco por ciento 
(95%) están de acuerdo que sean  calificadas por el Presidente de la República como 






¿Está de acuerdo que dentro del Régimen Especial en la 
contratación estén calificadas por el Presidente de la 
República como necesarias la Seguridad Interna y 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública desde su creación, ha 
permitido generar un nuevo sistema de contratación en el país, utilizando 
procedimientos electrónicos, evidenciándose un crecimiento sostenido de la 
transaccionalidad, una mayor inclusión de actores económicos, observándose 
especialmente una participación mayoritaria de medianas, pequeñas y microempresas, 
lo que en definitiva ha dinamizado la producción nacional.  
 
El Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP y el Portal de Compras Públicas son 
las herramientas indispensables para que las empresas puedan ofrecer sus productos al 
Estado.  
 
Sin embargo, se han detectado  falencias en la presentación de ofertas por parte de los 
proveedores, lo que ocasiona que los procesos muchas veces sean declarados desiertos. 
 
Los Procesos de Régimen Especial constituyen aproximadamente un 35% del total de 
procesos realizados en el país, de allí que requieren un efectivo seguimiento por parte 
del Organismo Rector  de las contrataciones, que es el INCOP, a fin de que exista una 
total transparencia en la información. 
 
La LOSNCP no establece plazos para que se realice la publicación del proceso de 
Régimen Especial en el Portal de Compras Públicas, lo que ocasiona una falta de 
oportunidad en la información, por lo que se sugiere definir un límite en estos plazos. 
 
La investigación de campo realizada nos indica que existe una aceptación mayoritaria a 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, consideran, además, que 
su aplicación es positiva, que ha permitido una mayor transparencia y participación de 
proveedores, especialmente, de la pequeña y micro empresa. 
 
En la investigación, también se ha establecido que el número de procesos establecidos 
por Régimen Especial es muy alto, por lo que se recomienda que los procesos: 
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“Ejecución de una obra artística, literaria o científica” y  “Adquisición de Repuestos o 
Accesorios…” deben pasar al Régimen de Procedimiento General para su contratación. 
 
 Es necesario que exista una capacitación permanente en estos procesos por Régimen 
Especial, tanto a los funcionarios de las Entidades Públicas Contratantes como a los 
proveedores, especialmente a los micro y pequeños empresarios, a fin de garantizar el 
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